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6Περίληψη
Το Τσάμικο ζήτημα αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα ανεπιτυχούς πολιτικής διαχείρισης
μειονοτικών ζητημάτων από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Από την απελευθέρωση της
«Τσαμουριάς» το ελληνικό κράτος επεδίωξε να εξαναγκάσει έμμεσα τους Τσάμηδες να
μεταναστεύσουν, μέσω των απαλλοτριώσεων των περιουσιών τους και της διακριτικής
μεταχείρισης τους. Περαιτέρω, η τύχη των περιουσιακών τους στοιχείων αποτέλεσε την
κύρια αιτία ρήξης με τους χριστιανικούς πληθυσμούς, ανοίγοντας έναν κύκλο μίσους,
βιαιοτήτων και αντεκδικήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Η πιεστική ανάγκη
αποκατάστασης των προσφυγικών ρευμάτων από τη Μικρά Ασία και η συμμετοχή των
Τσάμηδων στην Κατοχή και στο πρώτο στάδιο του Εμφυλίου οδήγησε στον προοδευτικό
εκτοπισμό τους, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι Τσάμηδες βρέθηκαν στην πλευρά των
ηττημένων (Δυνάμεις του Άξονα και ΕΛΑΣ αντίστοιχα). Τέλος, οι διεκδικήσεις των
Τσάμηδων δεν έχουν κανένα νομικό έρεισμα, αφ’ ενός διότι οι απαιτήσεις τους έναντι του
Δημοσίου έχουν παραγραφεί, και αφ’ ετέρου διότι υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις που
στοιχειοθετούν την εγγληματική τους δράση κατά τον Β΄Παγκοσμιο Πόλεμο.
Λέξεις-Κλειδιά: Τσάμηδες, Ελληνοαλβανικές σχέσεις, Τσαμουριά
Abstract
The Cham issue is a hallmark of an unsuccessful political management of minority issues
by Greek governments. Since the liberation of “Tsamouria”, the Greek state has sought to
indirectly force the Chamidians to emigrate through the expropriation of their property and
their discriminatory treatment. Furthermore, the fortunes of their assets constituted the main
cause of rupture with the Christian populations, opening up a cycle of hatred, violence and
retaliation between the two sides. The pressing need to restore the refugees from Asia
Minor, as well as the involvement of the Chams in the Occupation and in the first stage of
the Civil War, led to their progressive displacement, as in both cases the Chams were found
on the side of the losers (Axis Powers and ELAS respectively). Finally, the claims of Chams
have no legal basis because on the one hand their claims on the State have been time-
barred, and on the other, there are irrefutable proofs of their criminal attitude during the 2nd
Word War..
Key-Words: Cham Albanians, Greek-Albanian relations, Chameria
7Εισαγωγή
Το Τσάμικο ζήτημα επανέρχεται όλο και πιο συχνά στην πολιτική επικαιρότητα, άλλοτε
μέσω επίσημων δηλώσεων Αλβανών κυβερνητικών αξιωματούχων1, και άλλοτε μέσω
«εμπρηστικών» ενεργειών Αλβανών πολιτών2. Με τον όρο Τσάμικο ζήτημα αποδίδεται η
διένεξη της Αλβανίας και της Ελλάδας σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρουν οι Αλβανοί
Τσάμηδες3 έναντι της ελληνικής κυβέρνησης. Οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις περιλαμβάνουν
το αίτημα των Αλβανών Τσάμηδων για ιστορική αποκατάσταση των προγόνων τους μέσω
της αναγνώρισης των εγκλημάτων που συντελέστηκαν σε βάρος τους4, το αίτημα για
αναγνώριση μειονοτικών δικαιωμάτων, το αίτημα για επαναπατρισμό τους, καθώς και το
αίτημα για αποκατάσταση των περιουσιών τους οι οποίες όπως υποστηρίζουν
απαλλοτριώθηκαν χωρίς την καταβολή αποζημίωσης από τις ελληνικές κυβερνήσεις5.
Η επίσημη θέση της Ελλάδας για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι οι Τσάμηδες είναι
εγκληματίες πολέμου διότι συμμάχησαν με τις Κατοχικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά συνέπεια αντιμετωπίζονται βάσει των ελληνικών
ποινικών νόμων6. Επομένως, για την Ελλάδα το Τσάμικο ζήτημα θεωρείται ένα κλειστό
κεφάλαιο. Αντιθέτως, οι Αλβανοί Τσάμηδες ισχυρίζονται ότι εκδιώχθηκαν παράνομα από τις
πατρογονικές τους εστίες και ιδίως μετά την πτώση του κομμουνισμού στη γείτονο χώρα
έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειες τους για την προβολή των αιτημάτων τους,
αυξάνοντας την πίεση που ασκούν στους πολιτικούς φορείς για την ικανοποίηση τους. Σε
αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε η Πολιτική Ένωση των Τσάμηδων το 1991, μία οργάνωση
που έχει ως στόχο τη συλλογή και καταγραφή προσωπικών μαρτυριών Αλβανών
Τσάμηδων που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα κατά το 1944-1945. Περαιτέρω, το 1994 η
αλβανική κυβέρνηση ψήφισε νόμο με τον οποίο κηρύχθηκε η 27η Ιουνίου ως ημέρα μνήμης
«της γενοκτονίας των Τσάμηδων από τους Έλληνες».
1 Βλ. F. Mejdini, (2016), «Albania PM Highlights Cham Plight on Greek TV», Balkan Insight, Διαθέσιμο σε:
http://www.balkaninsight.com/en/article/cameria-becomes-the-focus-of-albanian-pm-interview-in-the-
greek-tv-11-23-2016
2 Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάρτηση προκλητικού πανό από Αλβανούς οπαδούς κατά τη διάρκεια
ποδοσφαιρικού αγώνα το 2016 στο οποίο κατηγορούσαν την Ελλάδα για γενοκτονία των Τσάμηδων Βλ.
«Albania raises Cham issue in Euro 2016», (2016), themanews, Διαθέσιμο σε:
http://en.protothema.gr/albania-raises-cham-issue-in-euro2016/
3 Ως Τσάμηδες ορίζονται οι Αλβανοί που αρχικά κατοικούσαν στο δυτικό μέρος της Ηπείρου, βορειοδυτικά
της Ελλάδας στην περιοχή που μεταξύ των Αλβανών είναι γνωστή ως Τσαμουριά Βλ. L. Baltsiotis, (2011),
«The Muslim Chams of Northwestern Greece: The grounds for the expulsion of a "non-existent" minority
community», European Journal of Turkish Studies
4 Βλ. B. Koleka, (2018), «Albania's Chams want Greek apology for wartime expulsion», Reuters, Διαθέσιμο σε:
https://www.reuters.com/article/us-albania-greece-chams/albanias-chams-want-greek-apology-for-
wartime-expulsion-idUSKCN1G80OO
5 Βλ. Το έγγραφο που κατέθεσε η Αντιφασιστική Επιτροπή των Μεταναστών Τσάμηδων στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών Διαθέσιμο σε:
http://www.albanianhistory.net/1946_Cham-Albanians/index.html
6 Βλ. M. Vickers, «The Cham Issue Albanian National & Property Claims in Greece», Conflicts Studies Research
Center, 2002, σ. 29
8Το Τσάμικο ζήτημα «δηλητηριάζει» διαχρονικά τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών, όντας
ιδιαιτέρως ζημιογόνο για τα ελληνικά συμφέροντα. Πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα των
Τσάμηδων υποδαυλίζει τον αλβανικό εθνικισμό, ενώ παράλληλα αποτελεί και το πρόσχημα
των αλβανικών κυβερνήσεων για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία7. Εκ των ανωτέρω λοιπόν αναδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η
επιστημονική διερεύνηση του Τσάμικου ζητήματος που επιχειρείται στην παρούσα εργασία.
Ειδικότερα, στόχος της ανά χείρας μελέτης είναι η ιστορική και νομική προσέγγιση του
ζητήματος των Τσάμηδων. Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε 8 κεφάλαια και χωρίζεται
σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της εργασίας επιχειρείται η ιστορική διερεύνηση του
ζητήματος των Τσάμηδων, με την επιστημονική εξέταση ιστορικών στοιχείων και δεδομένων
για την παρουσία, τη δράση και την αντιμετώπιση των Τσάμηδων, ενώ στο δεύτερο μέρος
επιχειρείται η νομική προσέγγιση του θέματος, με τη διερεύνηση των νομοθετικών πράξεων
των ελληνικών κυβερνήσεων σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, των αξιώσεων των
Τσάμηδων και τη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης.
Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η ιστορική παρουσία και οι μετακινήσεις
των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η
δράση των Τσάμηδων στη Νεότερη ιστορία, με χρονική αφετερία «εισόδου» στην εποχή της
νεωτερικότητας την Αλβανική Εθνική Αφύπνιση (1870) μέχρι και τη Μικρασιατική
Καταστροφή (1922). Έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η παρουσία των Τσάμηδων κατά
την ταραχώδη περίοδο του Μεσοπολέμου, ξεκινώντας από την ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1923) και φτάνοντας μέχρι και τη δικτατορία του Μεταξά
(1936), δηλαδή λίγο πριν από την είσοδο της χώρας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο
τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η δράση των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια της Κατοχής και
έπειτα, φτάνοντας μέχρι τις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται
οι νομοθετικές πράξεις με τις οποίες οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το
Τσάμικο ζήτημα. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η νομική αξιολόγηση του Τσάμικου
ζητήματος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, ενώ στο
όγδοο κεφάλαιο η βιβλιογραφία της έρευνας.
7 Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόσφατη κατεδάφιση σπιτιών της ελληνικής μειονότητας στη Χιμάρα Βλ. A.
Skordas, (2017), «Albanian authorities demolish Greek properties in Himara», Greek City Times Διαθέσιμο σε:
https://greekcitytimes.com/2017/11/01/albanian-authorities-demolish-greek-properties-himara/
9Πρώτο μέρος: Ιστορική Προσέγγιση του Τσάμικου ζητήματος
Κεφάλαιο 1: Ιστορική παρουσία των Τσάμηδων κατά το Μεσαίωνα
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η παρουσία και η δράση των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια
του Μεσαίωνα, από την πρώτη ιστορική τους εμφάνιση που χρονολογείται περί το 1210,
μέχρι και το 1870. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο αναλύεται η πρώιμη
εμφάνιση και οι μετακινήσεις των αλβανικών πληθυσμών στην ευρύτερη περιοχή της
Ηπείρου, ενώ στη δεύτερη υποενότητα διερευνάται η παρουσία των Τσάμηδων κατά την
οθωμανοκρατία μέχρι και το 1870, δηλαδή πριν την εμφάνιση της Αλβανικής Εθνικής
Αφύπνισης που σηματοδοτεί τη μετάβαση του αλβανικού κόσμου στη Νεότερη Εποχή.
1.1: Οι απαρχές της εμφάνισης των Τσάμηδων (1210-1434)
Η πρώτη ιστορική αναφορά Αλβανών στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου ανευρίσκεται σε
ένα Ενετικό κρατικό έγγραφο του 12108. Ωστόσο, σημαντικές μετακινήσεις αλβανικών
πληθυσμών στη συγκεκριμένη περιοχή δεν σημειώνονται παρά μόνο μετά το 13379. Στην
πραγματικότητα πριν από το 1258, όταν δηλαδή οι αλβανικοί πληθυσμοί γύρω από το
Δυρράχιο συμμάχησαν με το Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Δούκα Β’, δεν υπήρχε καμία
απόδειξη για παρουσία των Αλβανών στην περιοχή της Ηπείρου10. Αντίθετα, μόνο περί τα
τέλη του 13ου αιώνα αλβανικοί πληθυσμοί άρχισαν να μεταναστεύουν μαζικά στη
συγκεκριμένη περιοχή.
Ο κυριότερος λόγος αύξησης του αλβανικού πληθυσμού στην Ήπειρο αλλά και στη
Θεσσαλία κατά την πρώτη δεκαετία του 14ου αιώνα ήταν η μαζική στρατολόγηση τους ως
μισθοφόρων από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Περαιτέρω, μεταξύ του 1340 και
του 135011 ακολούθησε ένα ακόμη μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης Αλβανών, το οποίο
οφειλόταν στη στήριξη που παρείχαν στη σερβική εκστρατεία έναντι των Βυζαντινών12 στην
εν λόγω περιοχή13.
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου σχηματίστηκαν το Δεσποτάτο της Άρτας
(1358–1416), καθώς και το Πριγκιπάτο του Αργυρόκαστρου (1386–1411). Παράλληλα, η
περιοχή της Βαγενέτιας14 βρισκόταν υπό Ιταλική κατοχή, είτε από Ενετούς, είτε από το
8 Βλ. K. Giakoumis, «Fourteenth-century Albanian migration and the relative autochthony of the Albanians in
Epeiros. The case of Gjirokastër», Byzantine and Modern Greek Studies, 2003, σ. 176
9 Βλ. K. Giakoumis, όπ.π., σ. 177
10 Βλ. G. Steven, «Imagining frontiers, contesting identities», Edizioni Plus, 2007, σ. 37
11 Βλ. A. Kazhdan, «Oxford Dictionary of Byzantium», Oxford University Press, 1991, σ. 52–53
12 Μολονότι πιο δόκιμος, ο όρος «Βυζαντινοί» καθιερώθηκε ιστοριογραφικά πολύ πιο μετά την κατάλυση
της Αυτοκρατορίας και κρίνεται ιστορικώς ανακριβής. Στην πραγματικότητα οι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας
αυτοπροσδιορίζονταν ως «Ρωμαίοι» Βλ. T. Miller, «The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire», Johns
Hopkins University Press, 1997, σ. 15
13 J. Fine, «The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman
Conquest», University of Michigan Press, 1994, σ. 425
14 Πρόκειται για τη Μεσαιωνική ονομασία της Τσαμουριάς/Θεσπρωτίας
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Δεσπότη της Ηπείρου. Την ίδια περίοδο, αντιπρόσωποι της Βαγενέτιας και των Ιωαννίνων
ζήτησαν από το Σέρβο Βασιλιά Σιμεών να τους προστατέψει από την αλβανική απειλή.
Κατόπιν αυτού ο Thomas Preljubović τοποθετήθηκε στην περιοχή ως δεσπότης15. Η
προσάρτηση του Δεσποτάτου της Άρτας και του Πριγκιπάτου του Αργυρόκαστρου το 1419
οδήγησε και πάλι στη μαζική μετακίνηση αλβανικών πληθυσμών από την Ήπειρο στο
Μοριά16. Οι Αλβανοί που εγκαταστάθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές της νότιας Ελλάδας
αποτελούν τους προγόνους των Αρβανιτών.
1.2: Οθωμανική περίοδος (1434-1870)
Στις αρχές του 15ου αιώνα η περιοχή της Ηπείρου κατακτήθηκε από την Οθωμανική
αυτοκρατορία. Από την εδραίωση της Οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι και το 1864 η περιοχή
της Τσαμουριάς περιλαμβανόταν στο Εγιαλέτι17 της Ρούμελης, ανήκοντας τόσο στο
σαντζάκι του Δελβίνου όσο και στο Σαντζάκι των Ιωαννίνων. Μετά το 1864 η Ήπειρος
υπαγόταν στο Εγιαλέτι των Ιωαννίνων, όντας διαιρεμένο μεταξύ των Σαντζακίων των
Ιωαννίνων, της Πρέβεζας και του Αργυρόκαστρου.
Μεταξύ του 1787 και του 1822 η Ήπειρος ανήκε στο Πασαλίκι των Ιωαννίνων το οποίο κατ’
ουσίαν ήταν αυτόνομο18. Ωστόσο, η de facto αυτονομία που απολάμβαναν οι περισσότερες
περιοχές που κατοικούνταν από αλβανικούς πληθυσμούς δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει
τη βασικότερη απόρροια της Οθωμανικής κατάκτησης, δηλαδή τον μαζικό εξισλαμισμό των
περισσότερων αστικών κέντρων της κεντρικής και νότιας Αλβανίας ήδη από τα τέλη του
17ου αιώνα. Μάλιστα, η η ύπαρξη μίας ολοένα αυξανόμενης αλβανικής μουσουλμανικής
ελίτ που καταλάμβανε σημαντικές θέσεις στην οθωμανική διοίκηση (όπως επί παραδείγματι
οι πασάδες και οι μπέηδες) και που γενικότερα διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην πολιτική
και οικονομική ζωή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενθάρρυνε την υιοθέτηση του Ισλάμ
από τους αλβανικούς πληθυσμούς19.
Περαιτέρω, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο εντάθηκε ο εξισλαμισμός των Αλβανών
Τσάμηδων  ήταν η ραγδαία αύξηση των φόρων που πλήρωναν οι μη μουσουλμάνοι, ένα
μέτρο που υιοθετήθηκε από τους Πασάδες, σε μία προσπάθεια των τελευταίων να
αναχαιτίσουν ενδεχόμενες εξεγέρσεις των χριστιανικών λαών ενάντια στην οθωμανική
κυριαρχία. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της
βόρειας Τσαμουριάς ασπάστηκε το Ισλάμ, ενώ αντίθετα οι Αλβανοί που κατοικούσαν στις
15 D. MacGillivray, «Late Byzantine Period (1204-1479)», Epirus 4000 Years of Greek History and Civilization,
Εκδοτική Αθηνών,1997, σ. 198-237
16 Βλ. D. MacGillivray, όπ. π., σ. 204
17 Το Εγιαλέτι (γνωστό και ως Πασαλίκι) αποτελούσε τον πρώτο βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο υποδιαιρούνταν σε Σαντζάκια (δεύτερος βαθμός διοικητικής
αποκέντρωσης) Βλ. C. Imber, «The Ottoman Empire, 1300-1650: The Structure of Power», Palgrave, 2002, σ.
177–200
18 Βλ. K. Fleming, «The Muslim Bonaparte Diplomacy and Orientalism in Ali Pasha's Greece», Princeton
Legacy Library, 1999, σ. 83
19 S. Katsikas, (2009), European and Islamic Reformism among Muslims of the Balkans in the Late-Ottoman
and Post-Ottoman Period (1830-1945), Journal of Muslim Minority Affairs, τεύχ. 29, σ. 34
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περιοχές νοτίως του Αχέροντα και της Πρέβεζας παρέμειναν ορθόδοξοι20. Κατά συνέπεια, οι
Τσάμηδες διαμόρφωσαν μία ιδιόμορφη πολιτιστική ταυτότητα, που συνδύαζε στοιχεία
ελληνικών και αλβανικών επιρροών21.
1.3: Συμπεράσματα
Οι μαζικές και συχνές μετακινήσεις των αλβανικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια του
Μεσαίωνα εξηγούν για ποιό λόγο οι Τσάμηδες καθυστέρησαν τόσο πολύ να διαμορφώσουν
μία ενιαία εθνική συνείδηση. Επιπροσθέτως, ο πολυκερματισμός που χαρακτήριζε την
οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε συνδυασμό με το μαζικό εξισλαμισμό της
περιοχής της Τσαμουριάς αποτέλεσε εξίσου ανασταλτικό παράγοντα για την απόκτηση
εθνικής αυτοσυνειδησίας από τους Τσάμηδες. Η μεγάλη ανομοιογένεια που παρουσίαζαν οι
Τσάμηδες μεταξύ τους λόγω της προαναφερθείσας γεωγραφικής τους διασποράς
αντανακλάται στην ιδιόμορφη πολιτιστική τους ταυτότητα, η οποία όπως θα δούμε στα
επόμενα κεφάλαια δυσχέρανε τον σαφή προσδιορισμό της εθνικής τους ταυτότητας.
20 Βλ. M. Vickers, «The Cham Issue Albanian National & Property Claims in Greece», Conflicts Studies
Research Center, 2002, σ. 21
21 Βλ. F. Hasluck, «Christianity And Islam Under The Sultans», Oxford At The Clarendon Press, 1929, σ. 148
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Κεφάλαιο 2: Οι Τσάμηδες στη Νεότερη Εποχή
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται η παρουσία των Τσάμηδων κατά την περίοδο της Αλβανικής
Εθνικής Αφύπνισης (υποκ. 2.1) και κατά τα πρώτα χρόνια της προσάρτησης της
Τσαμουριάς από την Ελλάδα (υποκ. 2.2). Αναμφίβολα, το δυσχερέστερο εγχείρημα στην
ιστορική επιστήμη είναι η ακριβής χρονική οριοθέτηση του Μεσαίωνα από τη Νεότερη
εποχή. Στην ανά χείρας εργασία η «αναγέννηση» του αλβανικού πολιτισμού,
χαρακτηριστικά της οποίας θεωρούνται η ένταση της διδασκαλίας της αλβανικής γλώσσας,
η αύξηση των αλβανόγλωσσων σχολείων, καθώς και η έντονη δραστηριοποίηση
πατριωτικών αλβανικών οργανώσεων που στόχευαν στην ίδρυση ανεξάρτητου αλβανικού
κράτους, χρησιμοποιούνται ως χρονική αφετηρία που σηματοδοτεί τη μετάβαση των
αλβανικών πληθυσμών στην εποχή της Νεωτερικότητας. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος για
τον οποίο στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται η παρουσία των Τσάμηδων την περίοδο του
1870-1912. Επιπροσθέτως, ο λόγος για τον οποίο στο δεύτερο υποκεφάλαιο εξετάζονται τα
πρώτα χρόνια της ελληνικής κυριαρχίας, είναι διότι αυτά κρίνονται καθοριστικά ως προς τη
διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης των Τσάμηδων, που «σφυρηλατήθηκε» από την
εναντίωση τους στην μεταχείριση που αντιμετώπισαν από τις ελληνικές αρχές.
2.1: Αλβανική Εθνική Αφύπνιση (1870-1912)
Όπως είναι γνωστό η διοικητική οργάνωση της πολυεθνικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας
βασιζόταν στο σύστημα των μιλλέτ22, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσδιοριστικό στοιχείο
για το διαχωρισμό των υπηκόων της αυτοκρατορίας τη θρησκεία και όχι το έθνος. Το
γεγονός αυτό αποτέλεσε τροχοπέδη για την απόκτηση εθνικής αυτοσυνειδησίας από τους
Αλβανούς Τσάμηδες, καθώς είχε ως παράπλευρη συνέπεια η παρεχόμενη παιδεία από τα
σχολεία που λειτουργούσαν στην επικράτεια της αυτοκρατορίας να επικεντρώνεται στη
θρησκεία. Αυτό στοιχειοθετείται από το γεγονός ότι τα σχολεία που λειτουργούσαν στην
Τσαμουριά ήταν είτε ελληνόγλωσσα, για τους Χριστιανούς Ορθόδοξους, είτε τουρκόγλωσσα
για τους μουσουλμάνους υπηκόους. Αντιθέτως, η λειτουργία αλβανόγλωσσων σχολείων
αποθαρρυνόταν συστηματικά.
Τεκμήριο της ασθενούς εθνικής αυτοσυνειδησίας των Αλβανών Τσάμηδων κατά την ύστερη
περίοδο της Οθωμανοκρατίας αποτελεί το γεγονός ότι ανάλογα με τη θρησκεία τους οι
Τσάμηδες αυτοπροσδιορίζονταν ως Μουσουλμάνοι ή Τούρκοι, σε περίπτωση που
ασπάζονταν το Ισλάμ, και ως «άπιστοι» (τουρκ. “Kaur”, αγγλ. “infidels”), σε περίπτωση που
ήταν Χριστιανοί ορθόδοξοι. Στην πραγματικότητα, η λειτουργία αλβανόγλωσσων σχολείων
ξεκίνησε μόνο κατά τη διάρκεια της Αλβανικής Εθνικής Αφύπνισης με την καθοριστική
συμβολή πολυάριθμων Αλβανών, οι οποίοι χρηματοδοτούσαν τη λειτουργία ιδιωτικών,
22 Ετυμολογικά η λέξη μιλλέτ προέρχεται από την Αραβική λέξη “millah” που κυριολεκτικά σημαίνει έθνος.
Ωστόσο στη συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη έθνος αποδίδεται με την προνεωτερική της σημασία
(συγκεκριμένα με τη μορφή που απαντάται στο Κοράνι) και όχι με τη σύγχρονη έννοια του έθνους που
δηλώνει ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα (γλώσσα, φυλή, θρησκεία, πολιτισμό,
ιστορία) τα οποία το διακρίνουν σε παγκόσμια κλίμακα Βλ. A. Sachedina, «The Islamic Roots of Democratic
Pluralism», Oxford University Press, 2001, σ. 96–97
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«κρυφών» αλβανόγλωσσων σχολείων. Αξιοσημείωτο ρόλο στην αναβίωση του αλβανικού
πολιτισμού έπαιξε και η μετάφραση της Καινής Διαθήκης στα αλβανικά το 1870 από το
Δεσπότη της Παραμυθιάς Γρηγόριο, καθώς το ποίμνιο του δεν μπορούσε να κατανοήσει την
ελληνική γλώσσα.
Κατά γενική παραδοχή, οι Τσάμηδες συνέβαλαν καταλυτικά στην Αλβανική Εθνική
Αναγέννηση. Ειδικότερα, πολλοί Τσάμηδες υπήρξαν επικεφαλής πατριωτικών οργανώσεων
και πολιτιστικών συλλόγων που στόχευαν στη σύσταση ενός ανεξάρτητου αλβανικού
κράτους23. Επί παραδείγματι, ο Αμπεντίν Ντίνο υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη της
οργάνωσης του Πρίζρεν (1878), χρημάτισε αντιπρόσωπος της Τσαμουριάς και μάλιστα
ίδρυσε ένα τοπικό παρακλάδι του συνδέσμου στα Ιωάννινα. Παρά τη διάλυση της
προαναφερθείσας οργάνωσης το 1881, ο Ντίνο συνέχισε να πολεμά εναντίον της
Οθωμανική αυτοκρατορίας σε περιοχές που σήμερα περιλαμβάνονται στην αλβανική
επικράτεια.
Ένας άλλος σημαντικός ηγέτης της οργάνωσης του Πρίζρεν από την Τσαμουριά που
δραστηριοποιείτο την ίδια περίπου ιστορική περίοδο ήταν ο Οσμάν Τάκα, επικεφαλής του
τοπικού παρακλαδίου της οργάνωσης Πρίζρεν στην Πρέβεζα. Όταν οι οθωμανικές δυνάμεις
κατέλαβαν την Πρέβεζα το 1886, ο Όσμαν Τάκα συνελλήφθη, κατηγορήθηκε για προδοσία
και τελικώς εκτελέστηκε το 1897 στο Κόνισπολ.
Επιπροσθέτως, ο Τόμα Τσάμι είχε καθοριστική συμβολή στην «αναγέννηση» του αλβανικού
πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, ο Τόμα Τσάμι υπήρξε ιδρυτής και επικεφαλής της
οργάνωσης "Bashkimi", του πιο γνωστού πολιτιστικού συλλόγου της Αλβανικής Εθνικής
Αναγέννησης. Επιπροσθέτως, η συμβολή του αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι
συνέγραψε το πρώτο σχολικό εγχειρίδιο αλβανικής ιστορίας. Όπως συνάγεται λοιπόν από
τα παραπάνω, παρά το ότι η οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας εμπόδιζε την
ανάπτυξη εθνικής συνείδησης από τον αλβανικό πληθυσμό, σημαντικές προσωπικότητες
από την Τσαμουριά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλβανική εθνική αναγέννηση.
Έως την προεξετασθείσα περίοδο οι Τσάμηδες δεν είχαν εκφράσει καμία μορφή εχθρότητας
έναντι των ελληνικών πληθυσμών. Οι πρώτες αντιδράσεις των Τσάμηδων κατά της
Ελλάδας εκδηλώνονται το 1878 με αφορμή το Συνέδριο του Βερολίνου. Ειδικότερα, οι
διαπραγματεύσεις του εν λόγω Συνεδρίου που αφορούσαν τις συζητήσεις της Ελλάδας και
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για την προσάρτηση μερών της Τσαμουριάς από το
Βασίλειο της Ελλάδας προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των αλβανικών πληθυσμών που
κατοικούσαν στη συγκεκριμένη περιοχή. Μάλιστα, ήδη πριν από την έναρξη των
προαναφερθέντων διαπραγματεύσεων, η οθωμανική πλευρά χρησιμοποίησε μία σειρά
επιφανών Αλβανών στρατηγών προκειμένου να καθυστερήσει τις συγκεκριμένες
διαδικασίες. Ενδεικτικά, αναφέρεται η τοποθέτηση του μπέη Αμπεντίν Ντίνο ως «υπουργού
εξωτερικών» της αυτοκρατορίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επομένως, παρατηρείται
ταύτιση των εθνικών επιδιώξεων μεταξύ Αλβανίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθώς
καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί την προσάρτηση της Τσαμουριάς από την Ελλάδα.
Ο Αμπεντίν Ντίνο κατόρθωσε να στρατολογήσει πολυάριθμες αλβανικές στρατιωτικές
προσωπικότητες από όλη την Αλβανία και την Ήπειρο, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόταση
23 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 21
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του διότι πίστευαν ότι οι Οθωμανοί θα παρείχαν πλήρη υποστήριξη στο αλβανικό κίνημα
κατά της προσάρτησης της Ηπείρου από την Ελλάδα24. Περαιτέρω, οι Αλβανοί υπέγραψαν
και συμφωνία τον Ιανουάριο του 1879 με την οποία δεσμεύονταν να αναλάβουν ένοπλη
δράση προκειμένου να αποτρέψουν την προσάρτηση της Πρέβεζας από την Ελλάδα25.
Προς την αντίθετη πάντως κατεύθυνση βρισκόταν η τακτική που ακολούθησε η αλβανική
πλευρά μετά το 1907. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 1907 υπεγράφη μία μυστική
συμφωνία μεταξύ του Ισμαήλ Κεμάλι, επικεφαλής του αλβανικού εθνικού κινήματος, και της
ελληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη δυνατότητα συμμαχίας των δύο χωρών ενάντια
στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Βάσει αυτής της συμφωνίας οι δύο πλευρές καθόρισαν τα
σύνορα τους, χρησιμοποιώντας ως διαχωριστική γραμμή τα Κεραύνια όρη. Αυτή η
συμφωνία πρακτικά σήμαινε ότι η Τσαμουριά θα ανήκε στην ελληνική επικράτεια26.
Αντιστοίχως, ο Κεμάλι ζήτησε από τις ελληνικές αρχές την πλήρη στήριξη του αλβανικού
κινήματος, ενώ από την πλευρά τους οι ελληνικές αρχές ζητούσαν εγγυήσεις από την
Αλβανία ότι θα αποτρέψει οποιαδήποτε ένοπλη ενέργεια Αλβανών υπηκόων και αλβανικών
οργανώσεων στις περιοχές που θα περιλαμβάνονταν στην ελληνική επικράτεια27.
Πολυάριθμοι ιστορικοί αναλυτές έχουν υποστηρίξει ότι οι λόγοι για τους οποίους ο Κεμάλι
προσέγγισε την ελληνική πλευρά σχετίζονταν αφ’ ενός με την εντεινόμενη ανησυχία του
αναφορικά με τις εδαφικές βλέψεις της Βουλγαρίας, και αφ’ ετέρου με τη γενικότερη
προσπάθεια του να εξασφαλίσει διπλωματικές συμμαχίες για την αναγνώριση της
αλβανικής ανεξαρτησίας28.
Ανεξάρτητα πάντως από την παραπάνω μυστική συμφωνία, με την έκρηξη του Πρώτου
Βαλκανικού Πολέμου το 1912, η συντριπτική πλειοψηφία των Αλβανών διανοουμένων
τάχθηκαν υπέρ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας29. Περαιτέρω, όταν κατέστη εμφανής η
επερχόμενη ήττα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και λίγο πριν την άφιξη του ελληνικού
στρατού στην περιοχή της Τσαμουριάς, ένοπλες δυνάμεις ατάκτων μουσουλμάνων
Τσάμηδων έκαψαν πολυάριθμα ελληνικά χωριά στις περιοχές της Πρέβεζας, της
Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων. Εν αντιθέσει με τους προαναφερθέντες μουσουλμάνους
πάντως, οι ντόπιοι ορθόδοξοι Αλβανοί αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες και ήταν έτοιμοι
να αποδεχθούν την ελληνική κυριαρχία30.
Κατά την περίοδο μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων, οι αλβανόφωνες περιοχές της
Θεσπρωτίας αντιμετωπίζονταν ως πρόβλημα τόσο από το ελληνικό κράτος όσο και από
τους ίδιους τους χριστιανούς Αλβανούς που αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες.
24 Βλ. S. Skendi, «The Albanian national awakening, 1878–1912», Princeton University Press, 1967, σ. 70
25 Βλ. G. Gawrych, «The crescent and the eagle: Ottoman rule, Islam and the Albanians», I.B.Tauris, 2006, σ.
54
26 Βλ. Χ. Πιτούλη-Κίτσου, «Οι Ελληνοαλβανικές Σχέσεις και το βορειοηπειρωτικό ζήτημα κατά περίοδο 1907-
1914», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1997, σ. 168
27 Βλ. Χ. Πιτούλη-Κίτσου, όπ. π., σ. 169
28 Βλ. I. Blumi, «Ottoman refugees, 1878-1939: Migration in a post-imperial world», A&C Black, 2013, σ. 82
29 Βλ. P. Ruches, «Albanian historical folksongs, 1716-1943, a survey of oral epic poetry from southern
Albania, with original texts», Argonaut, 1967, σ. 98
30 Βλ. L. Baltsiotis, «The Muslim Chams of Northwestern Greece», European Journal of Turkish Studies, 2011,
σ. 34
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Επιπροσθέτως, η χρήση διαφορετικής γλώσσας στις εν λόγω περιοχές αποτελούσε
ανασταλτικό παράγοντα για τις εδαφικές βλέψεις της Ελλάδας.
Για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος η ελληνική κυβέρνηση ακολούθησε δύο
ειδών πολιτικές. Η πρώτη βασιζόταν στη συστηματική προσπάθεια Ελλήνων ιστορικών και
πολιτικών να αποκρύψουν την παρουσία αλβανικών πληθυσμών στη συγκεκριμένη
περιοχή, ενώ η δεύτερη στηριζόταν στην εναγωνιώδη προσπάθεια της ελληνικής
κυβέρνησης να παρουσιάσει το επιχείρημα ότι η γλώσσα που ομιλείται από ένα
συγκεκριμένο πληθυσμό δεν συσχετίζεται απαραίτητα με την εθνική του ταυτότητα31.
Σύμφωνα με την επικρατούσα ιδεολογία της Ελλάδας στην εξεταζόμενη περίοδο, κάθε
χριστιανός ορθόδοξος θεωρούνταν Έλληνας, ενώ αντιθέτως ιδίως μετά το 1913, οι
μουσουλμάνοι της Βόρειας Ηπείρου θεωρούνταν Αλβανοί. Η προσάρτηση της περιοχής
από την Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα την ένταση των προεκτεθέντων ασκούμενων
πολιτικών. Αυτές οι πολιτικές υπαγορεύονταν από τη γενικότερη αντίληψη του ελληνικού
κράτους ότι οι υπεράριθμοι πληθυσμοί μουσουλμάνων Τσάμηδων αποτελούσαν μεγάλο
κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα τον οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει πάση θυσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, μεταξύ του 1908 και του
1911 οι μουσουλμανικές κοινότητες της Παραμυθιάς, του Μαργαρίτη και της Πρέβεζας
υποστήριζαν την Οθωμανική αυτοκρατορία, όντας εχθρικοί και καχύποπτοι έναντι των
ελληνικών αρχών32. Ιδίως στο Σαντζάκι της Πρέβεζας, οι μουσουλμάνοι Αλβανοί ήταν
υποστηρικτές του αλβανικού εθνικού κινήματος, υποκινούμενοι πρωτίστως από οικονομικά
και πολιτικά ελατήρια. Τούτο αποδεικνύεται από το γεγονός πως η πλειοψηφία των
υποστηρικτών της αλβανικής ανεξαρτησίας, ήταν είτε μεγαλογαιοκτήμονες, είτε πρώην
κρατικοί υπάλληλοι που προέρχονταν από άλλες περιοχές και αισθάνονταν ότι αδικούνταν
από τις ελληνικές αρχές.
2.2: Τα πρώτα χρόνια της ελληνικής κυριαρχίας (1913-1922)
Με την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων (1912–1913) κατέστη φανερό ότι οι μουσουλμάνοι
Τσάμηδες δεν ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν στο πλευρό του Οθωμανικού στρατού. Παρ’
όλα αυτά, οι περισσότεροι Τσάμηδες μπέηδες οργάνωσαν άτακτες ένοπλες δυνάμεις που
πολέμησαν εναντίον του ελληνικού στρατού και μάλιστα έκαψαν μία σειρά χωριών στις
περιοχές της Παραμυθιάς, του Φαναριού και των Φιλιατών (βλ. υποκ. 2.1). Αντιθέτως,
ορισμένοι μπέηδες στο Μαργαρίτη δεν ήταν πρόθυμοι να πολεμήσουν και ήταν έτοιμοι να
αποδεχθούν την ελληνική κυριαρχία για να απαλλαγούν από τη γενικότερη αναρχία και το
χάος που επικρατούσε στην Οθωμανική αυτοκρατορία.
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι οι χριστιανοί των συγκεκριμένων περιοχών
περιλαμβάνονταν στη λίστα των ελληνικών δυνάμεων από την Ελλάδα. Μέσα σε μόλις λίγες
μέρες ο ελληνικός στρατός εξασφάλισε τον έλεγχο της εξεταζόμενης περιοχής, ενώ
ορισμένες άτακτες στρατιωτικές μονάδες προχώρησαν σε θηριωδίες, εκτελώντας 78
επιφανείς μουσουλμάνους Τσάμηδες από την Παραμυθιά με την κατηγορία της
31 Βλ. L. Baltsiotis, όπ. π., σ. 35
32 Βλ. Χ. Πιτούλη-Κίτσου, όπ. π., σ. 121-122
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προδοσίας33. Σύμφωνα με επίσημες κατηγορίες της Αλβανίας, παρόμοιες θηριωδίες
εξακολούθησαν να υπάρχουν και μάλιστα εντάθηκαν μετά το τέλος των Βαλκανικών
Πολέμων.
Πάντοτε σύμφωνα με την αλβανική πλευρά, οι συγκεκριμένες ενέργειες προκαλούνταν λόγω
του διάχυτου φόβου των ελληνικών αρχών για την ενδεχόμενη οργάνωση ενός
ανθελληνικού κινήματος, αλλά και λόγω της γενικότερης καχυποψίας και εχθρότητας με την
οποία οι ελληνικές αρχές αντιμετώπιζαν τους Αλβανούς. Όλες οι εν λόγω κατηγορίες
πάντως αποκρούονταν επιμόνως από την ελληνική πλευρά. Μετά την ήττα της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας στους Βαλκανικούς Πολέμους, το βόρειο μέρος της Ηπείρου προσαρτήθηκε
από την Αλβανία, ενώ η νότια περιοχή της Ηπείρου προσαρτήθηκε από την Ελλάδα. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα στην επικράτεια των δύο χωρών να διαβιούν τόσο ελληνικές όσο και
αλβανικές μειονότητες34.
Μετά την ενσωμάτωση της Νότιας Ηπείρου στην Ελλάδα, οι Τσάμηδες είχαν το δικαίωμα,
βάσει της συνθήκης ειρήνης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (γνωστής και
ως ειρηνευτικής συνθήκης της Αθήνας), να επιλέξουν μεταξύ της ελληνικής και της
οθωμανικής ιθαγένειας. Κύρια εξήγηση της επιλογής της ελληνικής ιθαγένειας ήταν η
διατήρηση των μεγάλων τσιφλικιών τους στην Ήπειρο35. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι κατά
τη συγκεκριμένη περίοδο οι Τσάμηδες δεν είχαν αποκτήσει μία εθνική συνείδηση, που να
υπερσκελίζει την υπάρχουσα τοπική-θρησκευτική τους συνείδηση36. Κατόπιν αυτών των
γεγονότων, οι Τσάμηδες επέλεξαν την ελληνική ιθαγένεια διότι με αυτόν τον τρόπο τους
αναγνωρίζονταν ιδιαίτερες προνομίες και μειονοτικά δικαιώματα βάσει της
προαναφερθείσας συνθήκης37.
Βάσει της πολιτικής που ακολουθείτο από τις ελληνικές κυβερνήσεις κατά την εξεταζόμενη
περίοδο (1913-1922), οι ορθόδοξοι χριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως Έλληνες, ενώ αντίθετα
οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες αντιμετωπίζονταν ως θρησκευτική μειονότητα38. Είναι γεγονός
πάντως πως παρά τις πολυάριθμες κατηγορίες των αλβανικών κυβερνήσεων για
κακομεταχείριση των Τσάμηδων και καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους από τις
ελληνικές αρχές, δεν υπάρχουν επαρκή και επιστημονικώς τεκμηριωμένα στοιχεία που να
επαληθεύουν τον εν λόγω ισχυρισμό39.
Κατά τα πρώτα χρόνια της ελληνικής κυριαρχίας οι μπέηδες Τσάμηδες από τη μία
απώλεσαν την πολιτική εξουσία και επιρροή που απολάμβαναν κατά την περίοδο της
οθωμανοκρατίας, από την άλλη όμως ανέκτησαν την οικονομική τους ευρωστεία40.
Ειδικότερα, οι πλείστοι μουσουλμάνοι Τσάμηδες αποτελούσαν μία ελίτ
33 Βλ. Baltsiotis, όπ. π., σ. 42
34 Βλ. R. Clogg, «Concise History of Greece», Cambridge University Press, 2002, σ. 67
35 Βλ. Β. Κραψίτη, «Η ιστορική αλήθεια για τους μουσουλμάνους Τσάμηδες, 1992, σ. 54
36 Βλ. V. Roudometof, (2002), «Collective Memory, National Identity, and Ethnic Conflict: Greece, Bulgaria,
and the Macedonian question», Greenwood Publishing Group, 2002, σ. 182
37 Βλ. Y. Dinstein, «Israel Year Book on Human Rights», Martinus Nijhoff Publishers, 1996, σ. 456.
38 Βλ. G. Ktistakis, «Properties of Albanians and Chams in Greece: Nullification of the State of War and
international protection of human rights», Center of Studying of Minority Groups, 2006, σ. 53
39 Βλ. V. Roudometof, όπ. π., σ. 179
40 Βλ. M. Mazower, «Three Forms of Political Justice, 1944-1945», Princeton University Press, 2000, σ. 25–26
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μεγαλογαιοκτημόνων, γεγονός που δεν δημιουργούσε ιδιαίτερα προβλήματα στις σχέσεις
τους με την ελληνική κυβέρνηση, ή τον ελληνικό πληθυσμό. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί, ότι
οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες υπάγονταν σε ένα sui generis νομικό καθεστώς το οποίο τους
εξασφάλιζε ορισμένες προνομίες, όπως επί παραδείγματι την εφαρμογή της Σαρία στις εν
λόγω περιοχές, καθώς και την απονομή κρατικών αρμοδιοτήτων στους τοπικούς μούφτηδες
των περιοχών της Ηπείρου, των Ιωαννίνων, της Ηγουμενίτσας και της Πρέβεζας41.
2.3: Συμπεράσματα
Χαρακτηριστικό γνώρισμα της παρουσίας των Τσάμηδων στην εξεταζόμενη περίοδο ήταν η
διαρκής αμφιταλάντευση τους για το αν θα έπρεπε να πολεμήσουν υπέρ της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας στους Βαλκανικούς Πολέμους, να αποδεχθούν την ελληνική κυριαρχία, ή να
ταχθούν υπέρ της συγκρότησης ανεξάρτητου αλβανικού κράτους. Από τη μία πλευρά, οι
ορθόδοξοι Τσάμηδες που αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν
την ελληνική κυριαρχία, ενώ από την άλλη πολυάριθμοι μουσουλμάνοι Τσάμηδες
πολέμησαν υπέρ της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά βάση, οι περισσότεροι Τσάμηδες
μπέηδες επεδίωκαν τη διατήρηση της οθωμανοκρατίας προκειμένου να διαφυλάξουν τα
προνόμια και την πολιτική ισχύ που απολάμβαναν υπό την οθωμανική διοίκηση. Ένας
πρόσθετος λόγος για τον οποίο και άλλες ομάδες Τσάμηδων υποστήριζαν την οθωμανική
πλευρά ήταν η κρυφή τους ελπίδα ότι θα υποστήριζαν την ίδρυση αλβανικού κράτους.
41 Βλ. E. Manta, «Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες της Ηπείρου (1923-2000)», Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του
Αίμου, 2004, σ. 225
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Κεφάλαιο 3: Οι Τσάμηδες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολιτική που ακολούθησαν οι διαδοχικές ελληνικές
κυβερνήσεις έναντι των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Πιο συγκεκριμένα,
στο πρώτο υποκεφάλαιο εξετάζονται οι προσπάθειες της Ελλάδας για συμπερίληψη των
Τσάμηδων στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς και γενικότερα τα μέσα που μετήλθε
προκειμένου να εξαναγκάσει τους Τσάμηδες να μεταναστεύσουν. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο
παρουσιάζονται οι θέσεις της δικτατορίας του Παγκάλου έναντι του Τσάμικου ζητήματος,
στο τρίτο υποκεφάλαιο εξετάζεται η αντιμετώπιση του ζητήματος την περίοδο 1927-1935,
ενώ στο τέταρτο υποκεφάλαιο διερευνάται η πολιτική που ακολούθησε η μεταξική
δικτατορία έναντι των Τσάμηδων.
3.1: Ανταλλαγή πληθυσμών (1923-1925)
Ως αποτέλεσμα της Μικρασιατικής καταστροφής η Ελλάδα και η Τουρκία υπέγραψαν τη
Συνθήκη της Λωζάνης με την οποία εκτός του ότι καθορίστηκαν τα σημερινά σύνορα των
δύο χωρών,  συμφωνήθηκε και η ανταλλαγή ορθοδόξων και μουσουλμάνων πληθυσμών
μετά Ελλάδας και Τουρκίας, με μοναδική εξαίρεση τους μουσουλμάνους της Θράκης και
τους χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης. Είναι λοιπόν προφανές ότι η συνθήκη
χρησιμοποίησε τη θρησκεία ως προσδιοριστικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας των
πληθυσμών, κάτι που είχε ως παρεπόμενη συνέπεια τη συμπερίληψη των μουσουλμάνων
Τσάμηδων στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς42.
Η ελληνική κυβέρνηση είχε τις εξής επιλογές: είτε να ανταλλάξει μουσουλμάνους Τσάμηδες
με Έλληνες από την Τουρκία, είτε να τους ανταλλάξει με την ελληνική μειονότητα από την
Αλβανία. Αρχικώς η ελληνική πλευρά προσέγγισε την Αλβανική πλευρά το 1923, όμως οι
αλβανικές αρχές απέρριψαν την πρόταση της43. Τον Ιανουάριο του 1923, Έλληνας
αντιπρόσωπος της Επιτροπής ανταλλαγής διαβεβαίωνε επίσημα ότι η Ελλάδα δεν είχε
καμία πρόθεση να προχωρήσει σε ανταλλαγή μουσουλμανικών πληθυσμών αλβανικής
καταγωγής44.
Ωστόσο, παρά τις συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις της ελληνικής πλευράς και παρά το γεγονός
ότι η Αλβανία ζήτησε επισήμως οι Τσάμηδες να εξαιρεθούν από την εν λόγω διαδικασία, οι
μουσουλμάνοι Τσάμηδες συμπεριελήφθησαν τελικά στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς45.
Για τη συγκεκριμένη περίοδο πάντως μπορεί πράγματι να υποστηριχθεί ότι η πλειοψηφία
των μουσουλμάνων Τσάμηδων δεν είχε συναίσθηση της εθνικής της ταυτότητας, καθώς
αυτοπροσδιορίζονταν απλά ως Μουσουλμάνοι46.
Ωστόσο, τη χρονική περίοδο που έλαβε χώρα η ανταλλαγή πληθυσμών, οι μουσουλμάνοι
Τσάμηδες αυτοπροσδιορίζονταν πλέον ως αλβανική μειονότητα47. Ως εκ τούτου, οι
42 Βλ. E. Haddad, «The Refugee in International Society: Between Sovereigns», Cambridge University Press,
2008, σ.121
43 Βλ. K. Fabbe, «Defining Minorities and Identities - Religious Categorization and State-Making Strategies in
Greece and Turkey», University of Washington, 2007, σ. 49
44 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 229
45 Βλ. V. Roudometof, όπ. π., σ. 183
46 Βλ. K. Fabbe, όπ. π., σ. 58
47 Βλ. L. Baltsiotis, όπ. π., σ. 42
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ελληνικές αρχές αντιμετώπιζαν τους μουσουλμάνους Τσάμηδες ως κίνδυνο για την εθνική
ασφάλεια και  εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Έτσι, η ελληνική πλευρά επεδίωξε με κάθε
τρόπο τον εξαναγκασμό των αλβανικών πληθυσμών σε μετανάστευση. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου το ελληνικό κράτος χρησιμοποίησε πληθώρα αθέμιτων πρακτικών που
μεταξύ άλλων περιελάμβαναν τη συστηματική χρήση βίας σε βάρος των Τσάμηδων από
παραστρατιωτικές οργανώσεις48.
Τον Μάϊο του 1924 την περιοχή της Τσαμουριάς επισκέφθηκε επιτροπή της Κοινωνίας των
Εθνών (ΚτΕ) προκειμένου να διερευνήσει το ζήτημα της συμπερίληψης των μουσουλμάνων
Τσάμηδων στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με ομάδες
μουσουλμάνων Τσάμηδων από διάφορα χωριά της περιοχής, τα οποία επελέγησαν από τις
ελληνικές αρχές και τους τοπικούς μούφτηδες49. Αξίζει μάλιστα στο σημείο αυτό να
σημειωθεί ότι οι μούφτηδες, λόγω και των αρμοδιοτήτων που τους είχαν αναγνωριστεί από
την Ελλάδα (Βλ. υποκ. 2.2) υποστήριζαν τα συμφέροντα των ελληνικών αρχών50. Αργότερα,
το πόρισμα της Επιτροπής ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Τσάμηδων είχε τουρκική
εθνική συνείδηση και ως εκ τούτου επιθυμούσε να συμπεριληφθεί στην ανταλλαγή. Ένα
χρόνο αργότερα μία δεύτερη επιτροπή της ΚτΕ επαλήθευσε τα πορίσματα της πρώτης.
Έπειτα από έντονη πίεση που άσκησε η Ιταλία αλλά και η Αλβανία, η Ελλάδα συμφώνησε
το 1925 οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες να μην περιλαμβάνονται στην ανταλλαγή πληθυσμών.
Ωστόσο, οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες έπρεπε να αποδείξουν την εθνική τους ταυτότητα
προκειμένου να παραμείνουν στην Ελλάδα51. Σύμφωνα με την ελληνική απόφαση που
παρουσιάστηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην τοπική διοίκηση της Ηπείρου μόνο όσοι
είχαν γεννηθεί στην Αλβανία είτε όσων οι ανιόντες τους είχαν γεννηθεί στην Αλβανία έπρεπε
να συμπεριληφθούν στην ανταλλαγή πληθυσμών, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να
εξαιρεθούν οι Τσάμηδες από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Σύμφωνα πάντως με τους
ισχυρισμούς της αλβανικής πλευράς, οι  Τσάμηδες εξαναγκάστηκαν με έμμεσο τρόπο να
εγκαταλείψουν την Τσαμουριά λόγω της κακομεταχείρισης τους από τις ελληνικές αρχές52.
Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές έστειλαν αρκετούς Τσάμηδες στην Τουρκία. Ειδικότερα,
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κοινωνίας των Εθνών, 2,993 μουσουλμάνοι Τσάμηδες
εξαναγκάστηκαν να εγκατασταθούν στην Τουρκία53. Στην Τουρκία, οι μουσουλμάνοι
Τσάμηδες εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Κωνσταντινούπολη54. Οι περισσότεροι από αυτούς
είχαν καταγωγή από τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα. Συγχρόνως, περίπου 16,000 Έλληνες
48 Βλ. στο ίδιο, σ. 44
49 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 2-3
50 Βλ. K. Tsitselikis, «Old and New Islam in Greece: From Historical Minorities to Immigrant Newcomers
(Studies in International Minority and Group Rights)», Brill – Nijhoff, 2012, σ. 370
51 Βλ. K. Tsitselikis, Exchange of population: A paradigm of legal perversion στο «European Commission for
Democracy through Law. The Protection of National Minorities», Council of Europe, 2002, σ. 141
52 Βλ. L. Grigorova – Mincheva, «Comparative Balkan Parliamentarism», International Centre for Minority
Studies and Intercultural Relations, 1995, σ. 61
53 Βλ. A. James, «Memories of Anatolia: generating Greek refugee identity», Federation of Journals in the
Humanities and Social Sciences, 2001, σ. 135
54 Βλ. D. Pentzopoulos, «The Balkan Exchange of Minorities and Its Impact on Greece», C. Hurst & Co.
Publishers, 2002, σ. 128
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πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της Ηπείρου στην οποία
κατοικούσαν μουσουλμάνοι Τσάμηδες.
Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες είχαν στην κατοχή τους πολυάριθμες εκτάσεις γης χωρίς όμως
τους απαραίτητους τίτλους ιδιοκτησίας. Με τη συμφωνία της Λωζάνης ορισμένες από τις
προαναφερθείσες εκτάσεις απαλλοτριώθηκαν προκειμένου να χορηγηθούν εκτάσεις στους
πολυάριθμους ακτήμονες πρόσφυγες που είχαν καταφθάσει στην Ελλάδα από τη Μικρά
Ασία και τη Θράκη και που εγκαταστάθηκαν στην Ήπειρο. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου
μέτρου δεν περιελάμβανε καμία εξαίρεση, καθώς απαλλοτριώθηκε εξίσου η ακίνητη
περιουσία πολυάριθμων μοναστηριών και Ελλήνων μεγαλογαιοκτημόνων. Ωστόσο, οι
Τσάμηδες επεδίωξαν να αποζημιωθούν με ένα ιδιαίτερο καθεστώς, δηλαδή όχι ως Έλληνες
πολίτες αλλά υπό τους όρους που προβλέπονταν  για ορισμένους Δυτικοευρωπαίους
κατοίκους των οποίων η περιουσία απαλλοτριώθηκε. Ωστόσο, τόσο η Ελλάδα όσο και η
Κοινωνία των Εθνών απέρριψε τη συγκεκριμένη απαίτηση, με το επιχείρημα ότι οι
Τσάμηδες είχαν πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις από ό, τι οι Δυτικοευρωπαϊοι. Επομένως, σε
περίπτωση επιδίκασης ίσων αποζημιώσεων και στις δύο κατηγορίες, το δημοσιονομικό
βάρος που θα προέκυπτε για το Ελληνικό Δημόσιο θα ήταν δυσβάστακτο.
Μεταξύ του 1923 και του 1938 ψηφίστηκαν τέσσερις διαφορετικοί νόμοι (Βλ. Κεφάλαιο 5) με
τους οποίους απαλλοτριώθηκαν οι περιουσίες μουσουλμάνων Τσάμηδων, αφήνοντας
ανέπαφες τις περιουσίες των  Ελλήνων πολιτών55. Σε γενικότερο επίπεδο, η πολιτική της
Ελλάδας στηριζόταν στην αντίληψη ότι ήταν προτιμότερο να απαλλοτριωθεί η περιουσία
μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας που εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή πληθυσμών,
είτε γενικότερα η περιουσία ξένων πολιτών56. Από την εξέταση αναφορών της Αλβανίας
στην Κοινωνία των Εθνών και τις απαντήσεις της ελληνικής κυβέρνησης γίνεται φανερό ότι
η διαφωνία αφορούσε κυρίως τις αλλαγές που συντελέστηκαν στο νομικό καθεστώς των
Αλβανών μεγαλογαιοκτημόνων. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο της Οθωμανοκρατίας
οι Αλβανοί μεγαλογαιοκτήμονες συνέλεγαν τους φόρους από τα παρακείμενα χωριά. Όταν
οι συγκεκριμένες περιοχές προσαρτήθηκαν από το ελληνικό κράτος τοπικοί χωρικοί
απέσπασαν από τους Αλβανούς μεγαλογαιοκτήμονες ό, τι θεωρούσαν δική τους περιουσία,
ενώ παράλληλα αρνούνταν να πληρώσουν φόρους.
Ο πρώτος νόμος ψηφίστηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 192357και προέβλεπε την
απαλλοτρίωση εκτάσεων και σπιτιών των μουσουλμάνων Τσάμηδων προκειμένου να
παραχωρηθούν σε Έλληνες πρόσφυγες και ακτήμονες Έλληνες χωρικούς. Οι αποζημιώσεις
για τις απαλλοτριούμενες εκτάσεις γης υπολογίστηκαν βάσει των αντικειμενικών αξιών που
ιφίσταντο την πενταετία πριν από το 1914 (1909-1914), ενώ οι αποζημιώσεις που
καταβλήθηκαν για τα απαλλοτριούμενα σπίτια υπολογίστηκαν βάσει των αντικειμενικών
αξιών του 1923. Πάντως υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις Τσάμηδων που δεν έλαβαν
καμία αποζημίωση, παρά τις πολυάριθμες αιτήσεις που κατέθεσαν Αλβανοί μουσουλμάνοι
από τις περιοχές της Παραμυθιάς και των Φιλιατών στο Υπουργείο Γεωργίας για την
καταβολή αποζημίωσης. Λόγω των ανωτέρω εξελίξεων, η αλβανική κυβέρνηση κατηγόρησε
55 Βλ. G. Ktistakis, όπ. π., σ. 53
56 Βλ. G. Kritikos, «The Agricultural Settlement of Refugees: A Source of Productive Work and Stability in
Greece, 1923-1930», University of Arkansas, 2005, σ. 321–346
57 Για μία πιο διεξοδική παρουσίαση των νόμων των ελληνικών κυβερνήσεων της συγκεκριμένης  περιόδου
Βλ. κατωτέρω Κεφάλαιο 5
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την ελληνική πλευρά για καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των Τσάμηδων, ενώ η ελληνική
πλευρά αντέτεινε ότι ανάλογη πολιτική απαλλοτριώσεων είχε εφαρμοστεί διεθνώς και
απέναντι στους ομογενείς Έλληνες του εξωτερικού58.
Μεταξύ των ετών 1922-1926 κατέστη φανερό ότι η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε την
εγκατάσταση των προσφύγων από τη Μικρά Ασία ως πρόσχημα προκειμένου να ασκηθεί
πίεση στους μουσουλμάνους Τσάμηδες να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες. Οι
συγκεκριμένοι πρόσφυγες εκμεταλλεύτηκαν τις προαναφερθείσες απαλλοτριώσεις των
περιουσιών των Τσάμηδων και εγκαταστάθηκαν στα σπίτια τους. Περαιτέρω, η ελληνική
κυβέρνηση έθεσε περιορισμούς στα δικαιώματα των Τσάμηδων να εκμισθώνουν, να
πωλούν και να εκμεταλλεύονται τις εκτάσεις τους, καθώς νομικά χαρακτηρίζονταν ως
ανταλλάξιμος πληθυσμός. Όλες οι ανωτέρω εξελίξεις οδήγησαν τους μουσουλμάνους
Τσάμηδες σε οικονομική καχεξία. Λόγω της παρατεινόμενης ρευστότητας της κατάστασης,
αρκετοί μουσουλμάνοι Τσάμηδες αναγκάστηκαν να πωλήσουν τις περιουσίες τους στους
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και να μεταναστεύσουν στην Τουρκία.
3.2: Δικτατορία του Παγκάλου (1926)
Στις 24 Ιουνίου του 1925 μία ομάδα αξιωματικών με επικεφαλής τον Θεόδωρο Πάγκαλο,
φοβούμενη ότι η παρατεινόμενη κυβερνητική αστάθεια εγκυμονούσε σημαντικούς κινδύνους
για  τα εθνικά συμφέροντα, κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία. Ο αρβανίτικης
καταγωγής Θεόδωρος Πάγκαλος αναδείχθηκε αρχηγός της δικτατορικής κυβέρνησης και
βασική προτεραιότητα της εξωτερικής του πολιτικής κατέστη η καθιέρωση φιλικών διμερών
σχέσεων με την Αλβανία. Οι σημαντικότεροι λόγοι που υπαγόρευσαν τη συγκεκριμένη
επιλογή ήταν αφ’ ενός η αρβανίτικη καταγωγή του δικτάτορα, και αφ’ ετέρου η επιδίωξη του
να προστατεύσει τη μειονότητα των Τσάμηδων που διέμενε στην Ελλάδα και με αυτόν τον
τρόπο και την ελληνική μειονότητα που διέμενε στην Αλβανία. Στα πλαίσια αυτής της
πολιτικής, ο Πάγκαλος απέκλεισε τους Τσάμηδες από την ανταλλαγή πληθυσμών με την
Τουρκία από το 1926 και έπειτα. Περαιτέρω, η δικτατορία του Παγκάλου αποφάσισε ότι οι
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία θα εγκαθίσταντο στη Δυτική Θράκη αντί της Τσαμουριάς59.
Αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής του Παγκάλου ήταν η σύναψη τεσσάρων συμφωνιών
μεταξύ της αλβανικής και της ελληνικής κυβέρνησης που ως επί το πλείστον αφορούσαν
την απαλλοτρίωση των περιουσιών των Τσάμηδων πριν το 1926. Με αυτές τις συμφωνίες
ικανοποιούνταν το βασικό αίτημα των Τσάμηδων, δηλαδή η αποζημίωση τους να ήταν
ανάλογη με αυτές των ξένων πολιτών ή των Ελλήνων πολιτών60. Επιπροσθέτως, σε μία
επίσημη ομιλία του ο Πάγκαλος αναγνώρισε τους Τσάμηδες ως εθνική μειονότητα και
υποσχέθηκε ότι σύντομα θα επιτρεπόταν η λειτουργία αλβανόγλωσσων σχολείων στην εν
λόγω περιοχή61. Ωστόσο λίγους μήνες μετά, λόγω της ανατροπής της δικτατορικής του
κυβέρνησης, οι συγκεκριμένες ευνοϊκές για τα συμφέροντα των Τσάμηδων πολιτικές
εγκαταλείφθηκαν άμεσα και κατ’ ουσίαν ουδέποτε υλοποιήθηκαν62.
58 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 4
59 Βλ. H. Psomiades, «The Diplomacy of Theodoros Pangalos 1925-1926», Balkan Studies, V. 13, 1972, σ. 1–16
60 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 225
61 Βλ. L. Hart, «Culture, Civilization, and Demarcation at the Northwest Borders of Greece», American
Ethnologist, V. 26, 1999, σ. 196–220
62 Βλ. H. Psomiades, όπ. π., σ. 1-16
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3.3: Το Τσάμικο ζήτημα κατά την περίοδο 1927-1936
Τον Αύγουστο του 1926 η δικτατορία του Παγκάλου ανετράπη από ένα ακόμη πραξικόπημα
που επανέφερε τον Παύλο Κουντουριώτη στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Ωστόσο, οι προαναφερθείσες στο προηγούμενο υποκεφάλαιο ενέργειες του Παγκάλου
ενθάρρυναν την Αλβανία να διεκδικεί επίμονα την ικανοποίηση των αιτημάτων των
Τσάμηδων63. Περαιτέρω, η ανατροπή του Παγκάλου είχε ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της
προγενέστερης πολιτικής που ακολουθούσε η Ελλάδα αναφορικά με το Τσάμικο ζήτημα,
δηλαδή τη συνέχιση της διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των Τσάμηδων.
Στις πρώτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 1926, οι Τσάμηδες δημιούργησαν το δικό
τους πολιτικό κόμμα (αγγλ. “Party of Chameria”, ελλ. «Κόμμα της Τσαμουριάς»), το οποίο
συγκέντρωσε 1,539 ψήφους από τις περιοχές της Πρέβεζας και των Ιωαννίνων, ενδεικτικό
στοιχείο της απήχησης των αιτημάτων των Τσάμηδων στις εν λόγω περιοχές64.
Το 1927 υλοποιούνται συγκεκριμένες πολιτικές που τεκμηριώνουν τη σκλήρυνση της
στάσης της Ελλάδας έναντι των Τσάμηδων. Ειδικότερα, το 1927 η Ελλάδα προχώρησε στην
απέλαση των μούφτηδων της Πάργας, της Πρέβεζας, της Σαγιάδας και του Θεσπρωτικού65.
Περαιτέρω, το 1927 εκδόθηκε Προεδρικό διάταγμα το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα της
κυβέρνησης να στερεί την ελληνική ιθαγένεια σε περίπτωση που σε οι αλλοεθνείς πολίτες
έφευγαν από τη χώρα. Ορισμένοι ακαδημαϊκοί ερμήνευσαν τη συγκεκριμένη πολιτική της
ελληνικής κυβέρνησης ως μία προσπάθεια αποκλεισμού των Τσάμηδων από την ελληνική
κοινωνία, καθώς χρησιμοποιούσε την εθνικότητα ως κριτήριο για τη διαφορετική μεταχείριση
των πολιτών αναφορικά με την αφαίρεση της ελληνικής ιθαγένειας66.
Το 1929 η Κοινωνία των Εθνών ζήτησε από την Ελλάδα να ανοίξει αλβανόγλωσσα σχολεία
καθώς είχε αναγνωρίσει τους Τσάμηδες ως αλβανική μειονότητα. Ωστόσο, η επίσημη θέση
του τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν ότι εφόσον στη συγκεκριμένη περιοχή
δεν είχαν ποτέ λειτουργήσει αλβανικά σχολεία, ακόμη και κατά την περίοδο της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, το συγκεκριμένο αίτημα της αλβανικής μειονότητας δεν μπορούσε να
συγκριθεί με τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας και ότι επομένως δεν τίθεται ζήτημα
αμοιβαιότητας.
Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της ασκούμενης πίεσης από την Κοινωνία των Εθνών αλλά και
των συμφωνιών της δικτατορικής κυβέρνησης του Παγκάλου (Βλ. υποκ. 3.2), η Ελλάδα
ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση τεσσάρων δίγλωσσων σχολείων στις Φιλιάτες, την
Παραμυθιά και την Σαγιάδα67. Και τα τέσσερα αυτά σχολεία θα ήταν ελληνικά, όμως η
αλβανική γλώσσα θα διδασκόταν στις πρώτες τρεις τάξεις. Μία αλβανική αντιπροσωπεία με
63 Βλ. H. Isufi, «Aspects of Islamization in Çamëri», Institute of History, 2004, σ. 17–32
64 Βλ. G. Mavrogordatos, «Stillborn republic: social coalitions and party strategies in Greece, 1922-1936»,
University of California Press, 1983, σ. 96-111
65 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 224
66 Βλ. K. Tsitselikis, «Citizenship in Greece: Present challenges and future changes», University of Macedonia,
2004, σ. 9
67 Βλ. B. Meta, «Kosova and Çamëria in the First Half of the XXth Century – A Comparative Look», Albanian
Institute of History, 2005, σ. 20
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επικεφαλής τον Μιντχάντ Μπέη Φατζέρη ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση την ίδρυση 15
αλβανικών σχολείων στις κύριες πόλεις και στα χωριά της Τσαμουριάς, αίτημα που
απορρίφθηκε από την ελληνική πλευρά68.
Έπειτα από διαπραγματεύσεις, η αλβανική κυβέρνηση αποδέχθηκε την ελληνική πρόταση
και μεταξύ των δύο χωρών υπεγράφη συμφωνία το 1935 που επέτρεπε αφ’ ενός στους
Έλληνες της Αλβανίας να ανοίξουν ιδιωτικά σχολεία στη Χιμάρα, και αφ’ ετέρου την ίδρυση
τεσσάρων δίγλωσσων σχολείων στην Τσαμουριά. Και πάλι πάντως η συγκεκριμένη
συμφωνία δεν επρόκειτο να εφαρμοστεί λόγω της αλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης που
επέφερε η δικτατορία του Μεταξά.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η ελληνική κυβέρνηση επιχείρησε να επιλύσει το εξίσου
σημαντικό ζήτημα  που αφορούσε την τύχη των περιουσιών των Τσάμηδων. Το 1928 η
νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Βενιζέλου δεν εφάρμοσε την  ελληνοαλβανική συμφωνία που είχε
υπογράψει η δικτατορική κυβέρνηση του Παγκάλου που, όπως είδαμε στο προηγούμενο
υποκεφάλαιο, προέβλεπε ότι οι Τσάμηδες θα αποζημιώνονταν ισόποσα με τους
υπόλοιπους Έλληνες πολίτες και τους Δυτικοευρωπαϊους πολίτες. Κατόπιν αυτού, οι
μουσουλμάνοι Τσάμηδες επιχείρησαν να επανακτήσουν τις περιουσίες τους βάσει του
νόμου του 1926 που τους παρείχε τη δυνατότητα να προσφύγουν στα δικαστήρια ενάντια
στην  απαλλοτρίωση των περιουσιών τους.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων η Ελλάδα ψήφισε δύο νόμους το 1930 και το 193169 που
προέβλεπαν μεν την καταβολή υψηλότερων αποζημιώσεων στους μουσουλμάνους
Τσάμηδες, αλλά και πάλι χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που καταβλήθηκαν στους
Έλληνες πολίτες70. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος νόμος διπλασίασε τις αποζημιώσεις,
υποχρεώνοντας τις ελληνικές αρχές να καταβάλουν τα 3/4 των αποζημιώσεων ακόμη και
στις περιπτώσεις που οι Τσάμηδες είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, με το
δεύτερο νόμο επιστράφηκαν ορισμένες απαλλοτριωμένες εκτάσεις στις οποίες δεν
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στους Τσάμηδες. Ωστόσο, και οι δύο νόμοι
εφαρμόστηκαν σε πολύ μικρή κλίμακα λόγω της εναλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης που
προέκυψε από τη Μεταξική δικτατορία71.
Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο πολυάριθμα χωριά στην περιοχή της Τσαμουριάς
απέκτησαν ελληνική ονομασία. Ειδικότερα, πάνω από 100 χωριά ονομάστηκαν Θεσπρωτία,
Πρέβεζα και  Ιωάννινα72. Πάντως, ήδη από το 1913 που η περιοχή της Τσαμουριάς
προσαρτήθηκε από την Ελλάδα, τα ονόματα πολυάριθμων χωριών της ευρύτερης περιοχής
είχαν αλλάξει. Επί παραδείγματι, το χωριό Shëndiela στην Πρέβεζα μετονομάστηκε Αγία
Κυριακή, ενώ άλλα τοπωνύμια όπως τα Ajdonati και Margëlliç, μετονομάστηκαν στα
ελληνικά δηλαδή Παραμυθιά και Μαργαρίτη αντίστοιχα. Η πλειοψηφία των χωριών και των
68 Βλ. R. Halili, «The issue of Epirus in political writings of Mid'hat bey Frashëri», Albanian Institute of History,
2007, σ. 275–286
69 Για τους συγκεκριμένους Βλ. περισσότερα στο Κεφάλαιο 5
70 Βλ. L. Hart, όπ.π., σ. 196–220
71 Βλ. G. Ktistakis, «Properties of Albanians and Chams in Greece: Nullification of the State of War and
international protection of human rights», Center of Studying of Minority Groups, 2006, σ. 53
72 Βλ. M. Kokolakis, «Η Τουρκική Στατιστική της Ηπείρου στο Σαλναμέ το 1895”, Institute of Modern Greek
Studies, 2004, σ. 261–312
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πόλεων της περιοχής απέκτησαν νέα ονόματα, πρωτίστως ελληνικά, το 1928 και το 1929.
Μάλιστα, μία ακόμη περίοδος ελληνοποίησης των τοπωνυμίων ήταν η δεκαετία του 50’ όταν
τα εναπομείναντα αλβανικά και τουρκικά ονόματα των χωριών και των πόλεων της
ευρύτερης περιοχής μεταφράστηκαν στα ελληνικά, με λίγες μόνο εξαιρέσεις.
Το Σεπτέμβριο του 1930 η αλβανική κυβέρνηση, αποβλέποντας στην οριστική επίλυση του
Τσάμικου ζητήματος και στη βελτίωση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών,, πρότεινε ως
λύση την εθελουσία ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, η Ελλάδα
απέρριψε την εν λόγω πρόταση, φοβούμενη ότι η Αλβανία θα εξανάγκαζε την ελληνική
μειονότητα να εγκαταλείψει την Αλβανία παρά τη θέληση της.
Η τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1928-1932), έλαβε σηµαντικά μέτρα
βελτίωσης της κοινωνικοοικονομικής θέσης των Τσάμηδων. Ειδικότερα, το 1931 η ελληνική
κυβέρνηση ψήφισε νόμο ο οποίος προέβλεπε την άμεση καταβολή αποζημιώσεων σε
όσους Τσάμηδες δεν είχαν λάβει χρήματα για την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους,
καθώς και την επιστροφή απαλλοτριωμένων αγροτικών εκτάσεων που δεν είχαν
παραχωρηθεί σε πρόσφυγες. Περαιτέρω, η αλβανική κυβέρνηση αποδέχθηκε την ελληνική
πρόταση για την πληρωμή των αποζημιώσεων με τη μορφή των ομολόγων.
Επομένως, το 1935 σύμφωνα με ελληνικά διπλωματικά έγγραφα τα περισσότερα αιτήματα
της αλβανικής πλευράς σχετικά με τους Τσάμηδες είχαν ικανοποιηθεί73. Ωστόσο κατά την
ίδια περίοδο οι ελληνικές αρχές συνέχισαν τη σκληρή πολιτική κατά των Τσάμηδων που
απέβλεπε στον έμμεσο εξαναγκασμό τους να μεταναστεύουν στην Τουρκία. Συνεπώς, ιδίως
κατά τη δεκαετία του 1930, οι Τσάμηδες αντιμετωπίζονταν από τις ελληνικές κυβερνήσεις
ως ένας εχθρικός πληθυσμός που αδυνατούσε να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία, και
που ως εκ τούτου έπρεπε να εκδιωχθεί από την ελληνική επικράτεια74.
3.4: Δικτατορία του Μεταξά (1936-1940)
Αναμφισβήτητα, η δυσκολότερη περίοδος για τους Τσάμηδες υπήρξε η περίοδος της
Μεταξικής δικτατορίας (1936-1941)75. Ο εθνικοσοσιαλιστικός ιδεολογικός προσανατολισμός
του καθεστώτος είχε ως αποτέλεσμα την δυσφορία όλων των εθνικών μειονοτήτων που
διέμεναν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι Σλαβόφωνοι και Αλβανόφωνοι πληθυσμοί όπως
επίσης οι Βλάχοι και οι Ρομά απαγορευόταν να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα σε
δημόσιους χώρους. Μάλιστα, όσοι μιλούσαν αλβανικά είτε στα σχολεία είτε στο στρατό
τιμωρούνταν παραδειγματικά.
Οι συγκεκριμένες πολιτικές είχαν ως αποτέλεσμα πολλοί γονείς να αποθαρρύνουν τα παιδιά
τους από το να μαθαίνουν τη μητρική τους γλώσσα προκειμένου να τα προστατεύσουν από
αντίστοιχους κινδύνους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ηλικιωμένοι Τσάμηδες που δεν
γνώριζαν την ελληνική γλώσσα, εξαναγκάζονταν να πηγαίνουν σε νυχτερινά σχολεία
προκειμένου να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα76. Συγχρόνως, η ελληνική εκπαίδευση
73 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 5
74 Βλ. L. Baltsiotis, όπ. π., σ. 49
75 Βλ. M. Mazower, όπ. π., σ. 53
76 Βλ. L. Tsitsipis, «Language Shift among the Albanian Speakers of Greece», The Trustees of Indiana
University, 1983, σ. 288–308
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κατά τα χρόνια της δικτατορίας επεκτάθηκε με την  ίδρυση παιδικών σταθμών σε αρκετά
χωριά που κατοικούνταν από ορθόδοξους Αλβανούς. Τέλος, μέσα στο 1936 το ελληνικό
κράτος δημιούργησε την περιφέρεια της  Θεσπρωτίας, η οποία περιείχε περιοχές των
Ιωαννίνων και της Πρέβεζας, προκειμένου να ασκούν ευκολότερα μεγαλύτερο έλεγχο στη
μειονότητα των  μουσουλμάνων Τσάμηδων.
3.5: Συμπεράσματα
Ο ταραχώδης πολιτικός βίος της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και οι συχνές
εναλλαγές κυβερνήσεων απέτρεψαν την εφαρμογή μίας ενιαίας και σταθερής πολιτικής
έναντι του Τσάμικου ζητήματος. Από τη μικρασιατική καταστροφή και έπειτα, οι
περισσότερες ελληνικές κυβερνήσεις επεδίωξαν την ταχεία και αναίμακτη επίλυση του
Τσάμικου ζητήματος προωθώντας μεταξύ άλλων την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους,
με την καταβολή ελάχιστης ή σε κάποιες περιπτώσεις και καμίας αποζημίωσης, και
ενθαρρύνοντας τη συστηματική καταπίεση του Τσάμικου πληθυσμού, εξοθώντας τον στην
«εθελούσια» μετανάστευση. Είναι προφανές πως οι περισσότερες κυβερνήσεις θεωρούσαν
τη συμπερίληψη των Τσάμηδων στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς ως μοναδική λύση για
την ταυτόχρονη επίλυση του Τσάμικου ζητήματος και την άμεση αποκατάσταση των
Ελλήνων προσφύγων στην εν λόγω περιοχή, αξιοποιώντας τις απαλλοτριωμένες
περιουσίες τους. Οι σκληρές  πολιτικές έναντι των Τσάμηδων επιδεινώθηκαν ακόμη
περισσότερο με την πολιτική της Μεταξικής δικτατορία.
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Κεφάλαιο 4: Το Τσάμικο ζήτημα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα
(1940-)
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η δράση των Τσάμηδων κατά την κρισιμότερη περίοδο της
ιστορικής τους παρουσίας στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα, στο υποκεφάλαιο 4.1
παρουσιάζεται η συνεργασία των Τσάμηδων με τη φασιστική Ιταλία κατά τον Ελληνοϊταλικό
πόλεμο, ενώ στο δεύτερο υποκεφάλαιο εξετάζεται η δράση τους κατά τη διάρκεια της
Κατοχής. Έπειτα, στο τρίτο υποκεφάλαιο διερευνάται η συμμετοχή των Τσάμηδων στην
Εθνική Αντίσταση, προς το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου όταν και άρχισε να διαφαίνεται η
ήττα των δυνάμεων του Άξονα, καθώς και στο πρώτο στάδιο του Εμφυλίου, ενώ στο
υποκεφάλαιο 4.4 εξετάζεται η δραστηριότητα των Τσάμηδων κατά τη μεταπολεμική περίοδο
μέχρι και τις σύγχρονες εξελίξεις.
4.1: Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940–1941)
Η Ιταλική εισβολή στην Αλβανία και η παρεπόμενη μετατροπή του αλβανικού Βασιλείου σε
προτεκτοράτο της Ιταλίας οδήγησε στην αναπτέρωση των ελπίδων των Τσάμηδων για
«απελευθέρωση» της Τσαμουριάς. Πιο συγκεκριμένα, οι Ιταλοί και ειδικότερα ο Φραντσέσκο
Τζακομόνι χρησιμοποίησαν το Τσάμικο ζήτημα ως μέσο προκειμένου να αποσπάσουν την
υποστήριξη της Αλβανίας στον επερχόμενο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο77.
Τον Ιούνιο του 1940 ένας μουσουλμάνος Τσάμης ονόματι Daut Hoxha βρέθηκε νεκρός στο
χωριό Βρίνα της νότιας Αλβανίας. Μολονότι ο Daut Hoxha ήταν ένας κακόφημος ληστής ο
οποίος σκοτώθηκε σε μία μάχη με βοσκούς στην προσπάθεια του να κλέψει δύο πρόβατα78,
ο θάνατος του χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας για
να εισβάλει στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Ιταλικού
φασιστικού καθεστώτος παρουσίασε τον Daut Hoxha ως «έναν πατριώτη Αλβανό Τσάμη» ο
οποίος δολοφονήθηκε από Έλληνες κατασκόπους που δραστηριοποιούνταν στην
Τσαμουριά λόγω της δράσης του υπέρ της «απελευθέρωσης» της περιοχής79. Είναι
προφανές ότι με το συγκεκριμένο τρόπο η Ιταλία επεδίωξε να υποδαυλίσει τον αλβανικό
εθνικισμό και το μίσος των Αλβανών για τους Έλληνες, προκειμένου να αποσπάσει
ευκολότερα τη συνεργασία τους στην περίπτωση εισβολής της Ιταλίας στη χώρα μας. Όταν
λοιπόν το ενδεχόμενο μίας Ιταλικής επίθεσης στην Ελλάδα άρχισε να γίνεται όλο και πιο
πιθανό, ο Τζακομόνι άρχισε να εξοπλίζει αλβανικά άτακτα ένοπλα σώματα προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν ενάντια στην Ελλάδα.
Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή των Ιταλικών ενόπλων δυνάμεων στην
Ελλάδα από αλβανικό έδαφος. Ενδεικτικό της προπαγάνδας του φασιστικού καθεστώτος
για το Τσάμικο ζήτημα είναι το γεγονός ότι οι Ιταλικές δυνάμεις που εισέβαλαν στην Ήπειρο
ονομάστηκαν «Σώματα στρατού της Τσαμουριάς80». Σημαντικό μέρος των Τσάμηδων
τάχθηκαν υπέρ της Ιταλικής εισβολής στην Ελλάδα. Περαιτέρω, οι Ιταλικές δυνάμεις που
εισέβαλαν στην Ελλάδα περιελάμβαναν 2,000-3,500 χιλιάδες Αλβανούς (Τσάμηδες και
77 Βλ. B. Fischer, «Albania at War, 1939-1945», C. Hurst & Co. Publishers, 1999, σ. 75–76
78 Μεταξύ της πλούσιας βιβλιογραφίας για την πραγματική ταυτότητα του Daut Hoxha Βλ. C. Mario, «The
hollow legions», Doubleday, 1971, σ. 21
79 Βλ. P. Ruches, «Albania's captives», Argonaut, 1965, σ. 142-144
80 Βλ. S. Jowett, «The Italian Army 1940-45», Osprey Publishing, 2001, σ. 6–7
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Κοσοβάροι81). Ωστόσο, η απόδοση των Τσάμηδων ήταν απογοητευτική, κυρίως λόγω
έλλειψης κινήτρου. Μάλιστα, η απογοητευτική απόδοση των Τσάμηδων χρησιμοποιήθηκε
από το Μουσολίνι ως δικαιολογία για την αποτυχία της Ιταλικής εκστρατείας έναντι της
Ελλάδας. Μεταξύ της 28ης Οκτωβρίου και της 14ης Νοεμβρίου του 1941, όταν δηλαδή ο
Ιταλικός στρατός κατέλαβε προσωρινά μέρος της Θεσπρωτίας, ορισμένες ομάδες
Τσάμηδων λεηλάτησαν πολυάριθμα χωριά και έκαψαν αρκετές πόλεις της ευρύτερης
περιοχής, μεταξύ των οποίων την Παραμυθιά και τις Φιλιάτες.
Όταν το Νοέμβριο του ίδιου έτους η Ελλάδα ανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής, οι ελληνικές
αρχές εξόρισαν τους περισσότερους μουσουλμάνους Τσάμηδες σε ελληνικά νησιά για
λόγους ασφαλείας82. Συνεπεία των ανωτέρω, μέχρι την εισβολή των Γερμανικών δυνάμεων
στην Ελλάδα, ο πληθυσμός των μουσουλμάνων Τσάμηδων απαρτιζόταν κυρίως από
γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. Οι ενήλικοι άρρενες επέστρεψαν στην περιοχή της
Τσαμουριάς όταν η Ιταλία ανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής.
4.2: Η δράση των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια της Κατοχής
Η σημαντικότερη περίοδος της δράσης των Τσάμηδων είναι αναμφισβήτητα η χρονική
περίοδος της κατοχής της Ελλάδας από τις Δυνάμεις του Άξονα. Και τούτο διότι κατά τη
διάρκεια της Κατοχής οι Τσάμηδες συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς και Γερμανούς
κατακτητές, προχωρώντας σε πρωτοφανείς αγριότητες εις βάρος των ελληνικών
πληθυσμών κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Στην υποενότητα 4.2.1
παρουσιάζεται η δράση των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής, ενώ στην
υποενότητα 4.2.2 εξετάζεται η δράση των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια της Γερμανικής
κατοχής.
4.2.1: Ιταλική Κατοχή
Πριν από την έκρηξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 28 χωριά της Τσαμουριάς
κατοικούνταν αποκλειστικά από Τσάμηδες και 20 χωριά κατοικούνταν τόσο από Έλληνες
όσο και από Τσάμηδες. Εκείνη την περίοδο η Γερμανία δεν ήταν υπέρ της προσάρτησης
της Αλβανίας83. Ωστόσο, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η φασιστική
Ιταλία και η ναζιστική Γερμανία, χρησιμοποιώντας τους προπαγανδιστικούς τους
μηχανισμούς, υποσχέθηκαν ότι με τη λήξη του Πολέμου η Τσαμουριά θα ανήκε στη
«Μεγάλη Αλβανία84», προφανώς σε μία προσπάθεια να αποσπάσουν τη συνεργασία των
Αλβανών στις σχεδιαζόμενες πολεμικές τους επιχειρήσεις.
81 Βλ. P. Ruches, όπ. π., σ. 149
82 Βλ. M. Mazower, «Three Forms of Political Justice, 1944-1945 After The War Was Over: Reconstructing the
Family, Nation and State in Greece, 1943-1960», Princeton University Press, 2000, σ. 28-30, καθώς και B.
Petrov, «The Problem of Collaboration in Post-war Greece 1944-46», University of California, 2005, σ. 15–36
83 Βλ. E. Manta, όπ. π., σ. 7-9
84 Ως «Μεγάλη Αλβανία» ορίζεται η αλυτρωτική-εθνικιστική ιδεολογία σύμφωνα με την οποία παρακείμενα
εδάφη που περιλαμβάνονται στην επικράτεια γειτονικών βαλκανικών χωρών, στις οποίες κατοικούσαν στο
παρελθόν αλβανικοί πληθυσμοί, αποτελούν την εθνική πατρίδα των Αλβανών και ως εκτούτου πρέπει να
περιλαμβάνονται στην επικράτεια του Αλβανικού κράτους. Οι «αλύτρωτες» περιοχές περιλαμβάνουν το
Κόσοβο, την Κοιλάδα Preševo της Σερβίας, περιοχές στο νότιο Μαυροβούνιο, εδάφη της Βορειοδυτικής
Ελλάδας (Θεσπρωτία και Πρέβεζα), καθώς και το Δυτικό μέρος των Σκοπίων.
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Έπειτα από την ήττα της Ελλάδας και την εδραίωση της Ιταλικής κατοχής στην Ήπειρο το
Μαϊο του 1941 και ήδη από τον επόμενο μήνα άρχισαν να δραστηριοποιούνται στην
περιοχή οι πρώτες ένοπλες μονάδες των Τσάμηδων85. Η προσέγγιση της Αλβανίας από τις
δυνάμεις του Άξονα και οι υποσχέσεις της για στήριξη των εδαφικών της βλέψεων για το
σχηματισμό της «Μεγάλης Αλβανίας» είχαν ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία του
πληθυσμού των Τσάμηδων να υποστηρίξει ενεργά τις κατοχικές δυνάμεις, προβαίνοντας σε
θηριωδίες εις βάρος του τοπικού ελληνικού πληθυσμού τόσο στο ελληνικό, όσο και στο
αλβανικό έδαφος.
Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες, πέραν της συμμετοχής του στο σχηματισμό «συμμαχικής»
τοπικής διοίκησης με τις υπόλοιπες δυνάμεις του Άξονα και στη συγκρότηση στρατιωτικών
μονάδων, σχημάτισαν δύο παραστρατιωτικές οργανώσεις, την «Ξιλία» (αλβ. «Këshilla» που
σημαίνει «Συμβούλιο») και το «Εθνικό Μέτωπο των Τσάμηδων» (αλβ. «Balli Kombëtar
Cham»). Ο απολογισμός της δράσης των συγκεκριμένων παραστρατιωτικών οργανώσεων
περιλαμβάνει τη θανάτωση πολυάριθμων Ελλήνων αλλά και Αρβανιτών, την καταστροφή
και λεηλασία πολυάριθμων χωριών της ευρύτερης περιοχής, καθώς και την εκτέλεση
Ελλήνων αξιωματούχων86 και «αντιφρονούντων» ηγετών της αλβανικής κοινότητας87.
Επομένως, οι ενέργειες των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής άρχισαν να
διαιωνίζουν ένα κύκλο βίας και αντεκδικήσεων μεταξύ των δύο χωρών, που επιδείνωσε
ακόμη περισσότερο τις διμερείς ελληνοαλβανικές σχέσεις.
4.2.2: Γερμανική Κατοχή
Από την 29η Ιουλίου μέχρι και την 31η Αυγούστου του 1943, οι Γερμανοί κατακτητές σε
συνεργασία με τους Τσάμηδες σχημάτισαν μία εκστρατεία ενάντια στις αντιστασιακές
οργανώσεις που δρούσαν εντός της Ελλάδας ονόματι «Augustus». Ο απολογισμός της
συγκεκριμένης εκστρατείας ήταν η θανάτωση 600 Ελλήνων και 50 Αλβανών πολιτών,
καθώς και η καταστροφή 70 χωριών. Περαιτέρω, στις 27 Σεπτεμβρίου οι Ναζί σε
συνεργασία με τους Τσάμηδες λεληλάτησαν και κατέστρεψαν ολοκληρωτικά το
Ελευθεροχώρι, το Σελιάνι, τα Σεμέλικα και τον Άγιο Νικόλαο, χωριά που βρίσκονταν βόρεια
από την Παραμυθιά, σκοτώνοντας μάλιστα και περί τους 50 κατοίκους τους. Στα
συγκεκριμένα ένοπλα σώματα που έφεραν σε πέρας την επιχείρηση «Augustus»
συμμετείχαν περίπου 150 Τσάμηδες. Επιπροσθέτως, στις 27 Σεπτεμβρίου,
παραστρατιωτικές ομάδες των Τσάμηδων συνέλαβαν 53 Έλληνες πολίτες στην Παραμυθιά,
εκτελώντας τους 49 εξ αυτών δύο ημέρες αργότερα. Η δράση αυτή «ενορχηστρώθηκε» από
τους αδελφούς Νούρι και Μάζαρ Ντίνο (αξιωματικοί της πολιτοφυλακής των Τσάμηδων)
προκειμένου να απαλλαγούν από τους Έλληνες αντιπροσώπους και διανοούμενους της
πόλης.
Έπειτα από τη συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας το Σεπτέμβριο του 1943, η Βρετανία
πρότεινε στους Τσάμηδες να συμμαχήσουν προκειμένου να πολεμήσουν από κοινού τους
85 Βλ. T. Sabatakakis, «British Intelligence in World War II Greece», Panteion University of Social and Political
Sciences, 2015, σ. 30
86 Βλ. Kretsi, “The Secret Past of the Greek-Albanian Borderlands», 2002, σ. 178-179
87 Βλ. Γ. Μαργαρίτης, «Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες: Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της
Ελλάδας», Βιβλιόραμα, 2005, σ. 155-156
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Γερμανούς, όμως οι Τσάμηδες απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση88. Οι συνεργαζόμενες
ένοπλες δυνάμεις των Τσάμηδων δραστηριοποιήθηκαν και στη νότια Αλβανία. Πιο
συγκεκριμένα, ο Γερμανός στρατηγός και τοπικός διοικητής της περιοχής Ούμπερτ Λαντζ
αποφάσισε να ξεκινήσει πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή Κονισπόλ της Αλβανίας, στην
οποία συμμετείχαν Αλβανοί εθνικιστές και 1000 Τσάμηδες με επικεφαλής τον Νούρι Ντίνο.
Ο απολογισμός των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ήταν η θανάτωση περίπου 500 Αλβανών.
Αξίζει μάλιστα στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι οι τοπικοί μπέηδες καθώς και οι μούφτηδες
ήταν αντίθετοι με τις συγκεκριμένες ενέργειες89.
4.3: Αντίσταση και Ελληνικός Εμφύλιος
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1944, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιστασιακής
οργάνωσης ΕΔΕΣ90 που επικυριαρχούσε στη συγκεριμένη περιοχή Ναπολέων Ζέρβας
επιχείρησε να προσεταιριστεί τους Αλβανούς Τσάμηδες, προτείνοντας τους να
συμμαχήσουν ενάντια στον ΕΛΑΣ91, ωστόσο οι Τσάμηδες απέρριψαν και αυτή την
πρόταση. Έπειτα από αυτή την άρνηση, με τη σύμφωνη γνώμη των Συμμαχικών δυνάμεων,
ο ΕΔΕΣ ξεκίνησε μία σκληρή μάχη ενάντι των Τσάμηδων με απώτερο σκοπό να τους
εκδιώξει από την Ελλάδα. Όπως προκύπτει από Βρετανικές αναφορές οι ένοπλοι Τσάμηδες
κατόρθωσαν να καταφύγουν στην Αλβανία με όλο τον εξοπλισμό τους, καθώς και με
500,000 βόδια και 3,000 κλεμμένα άλογα, αφήνοντας πίσω μόνο τους ηλικιωμένους της
κοινότητας. Στις 18 Ιουνίου του 1944 ο ΕΔΕΣ, με τη στήριξη των Συμμαχικών δυνάμεων,
ξεκίνησαν την πολεμική επιχείρηση ανακατάληψης της Παραμυθιάς την οποία και
ολοκλήρωσαν με επιτυχία, κάμπτοντας την αντίσταση των Γερμανικών δυνάμεων και της
Αλβανικής Πολιτοφυλακής (Τσάμηδες). Την ανακατάληψη της πόλης ακολούθησαν βίαια
αντίποινα εις βάρος της τοπικής μουσουλμανικής κοινότητας της πόλης, η οποία θεωρήθηκε
υπεύθυνη για τη σφαγή του Σεπτεμβρίου του 194392.
Επιπροσθέτως, δύο ακόμη επιθέσεις εκδηλώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του ίδιου
έτους από τον ΕΔΕΣ με τη συμμετοχή και ντόπιων Ελλήνων αγροτών οι οποίοι ήθελα κατ’
αυτό τον τρόπο να εκδικηθούν τους Τσάμηδες για την καταστροφή των σπιτιών και των
χωριών τους93. Σύμφωνα με ισχυρισμούς των Τσάμηδων, που ωστόσο δεν επιβεβαιώνουν
πλήρως οι Βρετανικές αναφορές, η μεγαλύτερη σφαγή Αλβανών Τσάμηδων από Έλληνες
έλαβε χώρα στις 27 Ιουνίου του 1944 στην περιοχή της Παραμυθιάς, όταν οι ελληνικές
88 Βλ. B. Kondis, «The Developments of the Northern Epirus Question: Epirus, 4000 years of Greek History
and Civilization», Εκδοτική Αθηνών, 1997, σ. 401
89 Βλ. M. Mazower, όπ. π., σ. 22-25
90 Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική αντιστασιακή
οργάνωση κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, με βενιζελικό ιδεολογικό
προσανατολισμό.
91 Ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ) ήταν το στρατιωτικό σκέλος του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) κατά την τριπλή κατοχή της Ελλάδας, η μεγαλύτερη αντιστασιακή
οργάνωση που πρόσκεινταν στο ΚΚΕ.
92 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 39
93 Βλ. M. Mazower, όπ. π., σ. 29 επ.
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δυνάμεις ανακατέλαβαν την περιοχή σκοτώνοντας 600 Μουσουλμάνους Τσάμηδες94,
πολλοί εκ των οποίων είχαν προηγουμένως βασανιστεί.95.
Από την άλλη πλευρά ο Chris Woodhouse, επικεφαλής της στρατιωτικής αποστολής των
Συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της Κατοχής που ήταν παρών στην περιοχή την
εξεταζόμενη περίοδο, ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την απόφαση να εκδιωχθούν οι
Τσάμηδες, επικρίνοντας ωστόσο τη βιαιότητα με την οποία αυτή πραγματοποιήθηκε. Πιο
συγκεκριμένα, στην αναφορά του με τίτλο «Σχετικά με τους Τσάμηδες» της 16ης Οκτωβρίου
του 1945 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι Τσάμηδες ανήκουν φυλετικά εν μέρει στην
τουρκική, στην αλβανική και στην ελληνική φυλή. Τη χρονική περίοδο μεταξύ του 1941 και
του 1943, συνεργάστηκαν με τους Ιταλούς κατακτητές, δυσκολεύοντας τη δράση των
αντιστασιακών οργανώσεων στην περιοχή. Ο Ζέρβας, έχοντας τη στήριξη των Συμμαχικών
δυνάμεων, εκδίωξε τους Τσάμηδες από την περιοχή το 1944. Οι περισσότεροι από αυτούς
κατέφυγαν στην Αλβανία, όπου επίσης δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς. Η εκδίωξη τους από
την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε με πρωτοφανή αγριότητα από τους ντόπιους Έλληνες, ως
αντίποινα για τις θηριωδίες που διέπραξαν εις βάρος τους οι Τσάμηδες σε συνεργασία με
τους Ιταλούς κατακτητές. Το έργο του Ζέρβα ολοκληρώθηκε με μία τεράστια σφαγή
Τσάμηδων στην Παραμυθιά το Μάρτιο του 1945. Οι Τσάμηδες άξιζαν ό, τι έπαθαν, όμως οι
μέθοδοι του Ζέρβα ήταν φρικιαστικές, ενώ και αρκετοί υποτελείς αξιωματικοί του έδρασαν
σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτα. Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ήταν η άμεση εκτόπιση αυτής
της ανεπιθύμητης μειονότητας από το ελληνικό έδαφος96».
Όσο πλησίαζε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ορισμένοι μουσουλμάνοι
Τσάμηδες προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ, καθώς και στον αντιφασιστικό Εθνικό
Απελευθερωτικό Στρατό της Αλβανίας97. Εντός των κόλπων του ΕΛΑΣ, συγκροτήθηκε ένα
μικτό τάγμα αποτελούμενο τόσο από Τσάμηδες όσο και από Έλληνες που ονομάστηκε «Αλί
Ντεμί98». Το 1944, το έτος δηλαδή που συγκροτήθηκε, αποτελούνταν από 460 άτομα,
μερικοί εκ των οποίων ήταν Τσάμηδες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Τσάμηδων είχε
συνεργαστεί με τις Κατοχικές δυνάμεις. Ως εκτούτου, το γεγονός ότι οι τοπικοί Έλληνες
υπέφεραν από τις κτηνωδίες των Γερμανών, των Ιταλών και των Τσάμηδων δημιουργούσε
ένα εκρηκτικό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών, καθιστώντας ανέφικτη οποιαδήποτε
προσπάθεια συμμαχίας τους.
Οι Τσάμηδες που προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ συμμετείχαν στην πρώτη φάση του Εμφυλίου,
πολεμώντας ενάντια στον ΕΔΕΣ99. Πράγματι, η επικυριαρχία του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο
οδήγησε τον ΕΛΑΣ, που ετοιμαζόταν να καταλάβει τον έλεγχο της χώρας έπειτα από την
94 Κατά ορισμένους μάλιστα ιστορικούς αναλυτές η επίθεση του ΕΔΕΣ έναντι των Τσάμηδων προσέλαβε τις
διαστάσεις εθνοκάθαρσης Πρβλ. Σ. Καλύβας, «Ποιοι ήταν οι Τσάμηδες», Το Βήμα, 2005
95 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 42-44
96 Βλ. το σχετικό απόσπασμα όπως παρατίθεται αυτολεξεί στα αγγλικά στο M. Vickers, «The Cham Issue -
Albanian National & Property Claims in Greece», Defence Academy of the United Kingdom, σ. 55-56
97 Βλ. K. Tsitselikis, «Exchange of population: A paradigm of legal perversion» στο European Commission for
Democracy through Law. The Protection of National Minorities, 2002, σ. 141
98 Αλί Ντεμί ήταν το όνομα ενός Τσάμη που σκοτώθηκε στη Βλόρα από τους Ναζί.
99 Κατά την πρώτη φάση του Εμφυλίου στον ΕΔΕΣ συσπειρώθηκαν οι περισσότερες αντικομμουνιστικές
δυνάμεις που εναντιώνονταν στον ΕΛΑΣ, που κάλυπταν τον ιδεολογικό χώρο από το κέντρο μέχι και την
άκρα δεξιά.
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αποχώρηση των Γερμανικών δυνάμεων, να συνεργαστεί με τους Τσάμηδες. Έτσι, το τοπικό
παρακλάδι του ΕΛΑΣ με τη συμμετοχή των Τσάμηδων και βοηθούμενο από δυνάμεις του
ΕΛΑΣ της κεντρικής Ελλάδας, επιτέθηκε στον ΕΔΕΣ και κατέλαβε την περιοχή της
Θεσπρωτίας περί τα τέλη του 1944.
Ως αποτέλεσμα αυτής της νίκης του ΕΛΑΣ, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 1945
περίπου 5,000 Τσάμηδες επέστρεψαν από την Αλβανία, κυρίως στις Φιλιάτες. Ωστόσο,
έπειτα από την οριστική ήττα του ΕΛΑΣ στη μάχη της Αθήνας και τη συνθήκη της Βάρκιζας
για τον αφοπλισμό του, βετεράνοι πολεμιστές του ΕΔΕΣ καθώς και τοπικές κοινότητες
επεδίωξαν να εκδικηθούν τους Τσάμηδες, αυτή τη φορά για τα εγκλήματα που διέπραξαν
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, πυροδοτώντας ένα δεύτερο κύμα σφαγής και εκδίωξης
τους. Σε αυτό το δεύτερο κύμα που πραγματοποιήθηκε στις Φιλιατές σκοτώθηκαν 70
Τσάμηδες, αρκετά χωριά των Τσάμηδων καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι
εναπομείναντες κατέφυγαν και πάλι στην Αλβανία.
Ο ακριβής αριθμός των Τσάμηδων που εκδιώχθηκε παραμένει άγνωστος, ενώ δεν φαίνεται
να υπάρχει συμφωνία μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
Μαζάουερ100 οι Τσάμηδες που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα ανέρχονταν στους 18,000,
σύμφωνα με τη Μιράντα Βίκερς101 ήταν 25,000, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Οργάνωσης
των Τσάμηδων102 οι Τσάμηδες που εκδιώχθηκαν ήταν 35,000, εκ των οποίων 28,000
κατέφυγαν στην Αλβανία και οι υπόλοιποι στην Τουρκία. Μετά τη λήξη του πολέμου μόλις
117 μουσουλμάνοι Τσάμηδες Αλβανοί έμειναν στην Ελλάδα.
4.4: Οι Τσάμηδες κατά τη μεταπολεμική περίοδο (1945-)
Οι μουσουλμάνοι Τσάμηδες που κατέφυγαν στην Αλβανία αντιμετωπίστηκαν με το νομικό
καθεστώς των προσφύγων από το κομμουνιστικό καθεστώς του Χότζα103, ενώ επιπλέον
τους παραχωρήθηκαν και σπίτια στις νότιες περιοχές της χώρας, προκειμένου κατ΄αυτό τον
τρόπο να απαλλαγεί η Αλβανία από το ελληνικό στοιχείο της Βορείου Ηπείρου104.
Από το 1946 οι Τσάμηδες οργανώθηκαν σε πολυάριθμες συλλογικές οργανώσεις
κατηγορώντας την Ελλάδα για την εκδίωξη τους και ζητώντας από τη διεθνή κοινότητα να
τους αναγνωρίσει το δικαίωμα να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες και να λάβουν
αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους που απαλλοτριώθηκαν. Σύμφωνα με ισχυρισμούς των
100 Βλ. M. Mazower, όπ. π., σ. 32
101 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 49-50
102 Βλ. Το έγγραφο που κατέθεσε η Αντιφασιστική Επιτροπή των Μεταναστών Τσάμηδων στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών Διαθέσιμο σε:
http://www.albanianhistory.net/1946_Cham-Albanians/index.html
103 Το κομμουνιστικό καθεστώς Χότζα αντιμετώπισε με διάχυτη καχυποψία τους Τσάμηδες, φοβούμενοι ότι
θα μπορούσαν να δράσουν ως κρυφοί πράκτορες ξένων συμφερόντων, λόγω της μακρά παραμονής τους
στον ελληνικό έδαφος. Σε αυτή την καχυποψία αναμφισβήτητα συνέβαλε και το γεγονός πως οι Τσάμηδες
συνεργάστηκαν με τη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.
104 Βλ. T. Winnifrith, «Badlands, Borderlands: A History of Northern Epirus/Southern Albania», Duckworth,
2002, σ. 219
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Τσάμηδων, 28,000 Τσάμηδες εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα, 2,771 θανατώθηκαν και 5,800
σπίτια καταστράφηκαν ή απαλλοτριώθηκαν105.
Η πρώτη κυβέρνηση που προέκυψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έθεσε το Τσάμικο
ζήτημα στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, ζητώντας τον επαναπατρισμό των Τσάμηδων,
καθώς και την επιστροφή των περιουσιών τους. Τον επόμενο μήνα, μία αποστολή της
Αντιφασιστικής Επιτροπής των Τσάμηδων εστάλη στην Ελλάδα προκειμένου να προβάλει
τα αιτήματα της ενώπιον της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου. Η ελληνική πλευρά
δεν έδωσε καμία συγκεκριμένη απάντηση για το αν προχωρούσε στην ικανοποίηση των εν
λόγω αιτημάτων. Ωστόσο, η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη αναγνώρισε
την ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και έδωσε 1,2 εκατομμύρια
δολάρια ΗΠΑ μέσω της Υπηρεσίας Αρωγής και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών
(UNRRA), ειδικά για πρόσφυγες από τη Βόρεια Ελλάδα106. Παράλληλα, το 1945 και το 1946
στην Ελλάδα συγκροτήθηκε Ειδικό Δικαστήριο προκειμένου να δικάσει τους συνεργάτες των
Κατακτητών και καταδίκασε ερήμην περί τους 2,109 Τσάμηδες σε θάνατο για εσχάτη
προδοσία, ενώ και η ακίνητη περιουσία τους περιήλθε στην κυριότητα του ελληνικού
κράτους107. Ωστόσο, κανένας εκ των καταδικασθέντων Τσάμηδων δεν παρευρέθη στο
Ειδικό Δικαστήριο καθώς οι περισσότεροι εξ αυτών κατόρθωσαν να φύγουν από την
Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Όσον αφορά τις αλβανόφωνες κοινότητες της Θεσπρωτίας που περέμειναν εκεί μετά το
1945, η αλβανική τους εθνική ταυτότητα άρχισε σταδιακά να «ξεθωριάζει» μέσω της
πολιτικής αφομοίωσης που άρχισαν να εφαρμόζουν οι ελληνικές κυβερνήσεις.
Επιπροσθέτως, τα εγκαταλελειμένα από τους Τσάμηδες χωριά εποικίστηκαν από
παρακείμενες ελληνικές και βλάχικες κοινότητες.
Το 1953, η αλβανική κυβένηση έδωσε την αλβανική ιθαγένεια σε όλους τους Τσάμηδες που
βρίσκονταν στη χώρα και τους εξανάγκασε να ενσωματωθούν στην αλβανική κοινωνία.
Ωστόσο, παρά αυτές τις προσπάθειες οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Τσάμηδες, εξακολούθησαν
να θεωρούν τους εαυτούς τους πρόσφυγες που τους αποστερήθηκε η ελληνική ιθαγένεια
καθώς και να διεκδικούν το δικαίωμα τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα108.
Σε γενικό πλαίσιο το κομμουνιστικό καθεστώς του Χότζα χαρακτηρίστηκε από τη χρήση
σταλινικών μεθόδων εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος προκειμένου να
εξουδετερωθούν όσοι κρίνονταν ως εχθροί του καθεστώτος. Το καθεστώς ήταν ιδιαίτερα
καχύποπτο απέναντι στους Τσάμηδες, καθώς τους θεωρούσαν αμφιβόλου εμπιστοσύνης.
Αυτός ο φόβος βασιζόταν στο ότι οι Τσάμηδες ήταν Έλληνες πολίτες, στην πλειοψηφία τους
μεγαλοϊδιοκτήτες, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις του Άξονα.
Στα τέλη του 1945, πολυάριθμοι Τσάμηδες συνελήφθησαν από τις αρχές της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Αλβανίας καθώς κατηγορήθηκαν ως εγκληματίες πολέμου, συνεργάτες
των Κατοχικών δυνάμεων και δολοφόνοι των Ελλήνων. Παρά το γεγονός ότι αντιπρόσωποι
105 Βλ. Το έγγραφο που κατέθεσε η Αντιφασιστική Επιτροπή των Μεταναστών Τσάμηδων στην Επιτροπή
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών Διαθέσιμο σε:
http://www.albanianhistory.net/1946_Cham-Albanians/index.html
106 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 61
107 Βλ. G. Ktistakis, όπ. π., σ. 55-59
108 Βλ. Vickers, όπ. π., σ. 78
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της Τσάμικης κοινότητας διαμαρτυρήθηκαν για αυτές τις συλλήψεις, οι συλλήψεις αλλά και
οι εκτοπίσεις των Αλβανών Τσάμηδων επεκτάθηκαν. Πολλοί από αυτούς τους Τσάμδες
εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Αλβανία, μακριά από τα νότια σύνορα της χώρας.
Το 1949, κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου (1946-1949), η ηγεσία της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Αλβανίας προσπάθησε να προσεταιριστεί την κοινότητα των Τσάμηδων
προκειμένου να πολεμήσει με τους Αλβανούς κομμουνιστές109. Μετά την αρνητική
απάντηση τους χαρακτηρίστηκαν ως «αντεπαναστάτες» και υπέστησαν εκτεταμένη δίωξη
από την αλβανική κυβέρνηση. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα της άρνησης των Τσάμηδων να
πολεμήσουν με τους Αλβανούς κομμουνιστές, το Τσάμικο ζήτημα παραμελήθηκε πλήρως
από το κομμουνιστικό καθεστώς110. Το 1947 το καθεστώς αποκάλυψε μια συνωμοσία 85
Τσάμηδων οι οποίοι συμμετείχαν στη δημιουργία μίας ένοπλης εθνικιστικής ομάδας με την
επωνυμία ("Balli Kombëtar111"). Επιπροσθέτως, το 1960 αποκαλύφθηκε μια άλλη
αντικομμουνιστική συνωμοσία Τσάμηδων στην πόλη Κονισπόλ. Οι φερόμενοι ως δράστες,
μεταξύ των οποίων και 29 Τσάμηδες, κατηγορήθηκαν ως πράκτορες των «Αμερικανών,
Γιουγκοσλάβων και Ελλήνων αυτονομιστών». Ως αποτέλεσμα πολλά μέλη της κοινότητας
των Τσάμηδων φυλακίστηκαν112.
Έπειτα από την πτώση του αλβανικού καθεστώτος, οι Τσάμηδες ίδρυσαν την «Πολιτική
Οργάνωση των Τσάμηδων» (αγγλ. “Chameria Political Association”) το 1991 στα Τίρανα.
Ήδη από την ίδρυση της, καταστατικός σκοπός της οργάνωσης αποτελεί η συλλογή και
καταγραφή προσωπικών μαρτυριών Τσάμηδων που έφυγαν από την Ελλάδα μεταξύ του
1944 και του 1945 και πλέον ζούν στην Αλβανία προκειμένου «να διατηρηθεί ζωντανή η
ιστορική μνήμη των παλαιότερων γενεών».
Το 1994, η αλβανική κυβέρνηση ψήφισε νόμο με τον οποίο κήρυξε την 27η Ιουνίου ως
ημέρα εθνικής επετείου-ιστορικής μνήμης για τη σφαγή της Παραμυθιάς «των Αλβανών
Τσάμηδων από τους Έλληνες Σοβινιστές το 1944», χτίζοντας μάλιστα και ένα αντίστοιχο
μνημείο στην πόλη Κονισπόλ113. Η συγκεκριμένη απόφαση πάντως δεν έτυχε διεθνούς
αναγνώρισης114. Ένας αριθμός Αλβανών Τσάμηδων αποδίδει φόρο τιμής κάθε 27η Ιουνίου
στος Αγίους Σαράντα και στο Κονισπόλ. Το 2006, η μεγαλύτερη συγκέντρωση Τσάμηδων
που απαριθμούσαν περίπου 10,000 συμμετέχοντες έλαβε χώρα στα ελληνοαλβανικά
σύνορα. Οι συμμετέχοντες αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες πολίτες αλβανικής
εθνικότητας, εκφράζοντας την επιθυμία τους για «ειρηνική επιστροφή στις πατρογονικές
τους εστίες και στους τάφους των προγόνων τους».
Το Μάρτιο του 2004 ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Μελετών για τους Τσάμηδες (αγγλ. “Institute of
Cham Studies”) με ένα διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από 7 μέλη. Σύμφωνα με την
Μιράντα Βίκερς, πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να προσπαθήσει να «γεμίσει με
επιστημονικά στοιχεία και τεκμήρια το τεράστιο κενό στη γνώση για το Τσάμικο ζήτημα».
109 Βλ. C. Shrader, «The withered vine», Greenwood Publishing Group, 1999, σ. 188
110 Βλ. Kretsi, «The Secret Past of the Greek-Albanian Borderlands», 2002, σ. 185
111 Βλ. Kretsi, όπ. π., σ. 256
112 Βλ. Kretsi, όπ. π., σ. 263
113 Βλ. Το συγκεκριμένο νόμο του Αλβανικού Κοινοβουλίου «Law Nr.7839, datë 30.6.1994, For declaring 27th
June in the national calendar as 'The Day of Genocide Against Albanians of Chameria from Greek Chauvinism'
and the to built a memorial in Konispol»
114 Βλ. Kouzas, 2013, όπ. π., σ. 134
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Την ίδια χρονιά, οι Τσάμηδες ίδρυσαν επίσης το δικό τους πολιτικό κόμμα, το «Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ενσωμάτωσης» (αγγλ. “Party for Justice and Integration), προκειμένου να
κατέλθει στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.
Το 2005 προέκυψε διπλωματικό επεισόδιο όταν ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος
Παπούλιας ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη του στον Αλβανό ομόλογο του
Άλφρεντ Μόσου στους Αγίους Σαράντα, λόγω της προγραμματισμένης διαδήλωσης 200
περίπου Τσάμηδων σχετικά με το Τσάμικο ζήτημα. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών
κατηγόρησε τις αλβανικές αρχές ότι δεν έλαβαν επαρκή μέτρα προκειμένου να
προστατέψουν τον Έλληνα Πρόεδρο «αποτρέποντας γνωστά εξτρεμιστικά στοιχεία, που
προσπαθούν να διαταράξουν την ομαλή ανάπτυξη των ελληνοαλβανικών σχέσεων». Στον
αντίποδα, το γραφείο του Προέδρου της Αλβανίας δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Μόσου εξέφρασε
«βαθιά λύπη για αυτή την ανεξήγητη απόφαση, η οποία βασίστηκε στην
παραπληροφόρηση για την ειρηνική διαδήλωση των Τσάμηδων».
4.5: Συμπεράσματα
Το φασιστικό Ιταλικό καθεστώς αξιοποίησε τους προπαγανδιστικούς του μηχανισμούς
προκειμένου να παρουσιάσει το θάνατο του κακόφημου ΑλβανοΤσάμη ληστή Daut Hoxha
ως μία δολοφονία που μεθοδεύτηκε από τις ελληνικές αρχές λόγω της πατριωτικής του
δράσης. Με αυτό τον τρόπο η Ιταλία επεδίωξε να υποδαυλίσει τον αλβανικό εθνικισμό αλλά
και την οργή των Αλβανών έναντι της Ελλάδας, προκειμένου να αποσπάσει εύκολα τη
στήριξη τους στην περίπτωση εισβολής στη χώρα. Πράγματι, οι Τσάμηδες στήριξαν με κάθε
τρόπο την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα. Αδιάσειστα τεκμήρια των ανωτέρω ισχυρισμών
είναι αφ’ενός ότι η Ιταλική επίθεση ξεκίνησε από το αλβανικό έδαφος, και αφ’ετέρου ότι τα
συνεργαζόμενα αλβανικά σώματα ονομάστηκαν «Ένοπλα Στρατιωτικά Σώματα των
Τσάμηδων».
Οι υποσχέσεις τόσο της φασιστικής Ιταλίας όσο και της ναζιστικής Γερμανίας για την
υλοποίηση της αλυτρωτικής ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας» οδήγησε τη συντριπτική
πλειοψηφία των Τσάμηδων να ταχθούν υπέρ των Κατακτητών και να συνεργαστούν μαζί
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Μάλιστα, οι Τσάμηδες όχι απλά διευκόλυναν
επιχειρησιακά τους κατακτητές, αλλά προχώρησαν και οι ίδιοι, με παραστρατιωτικές
οργανώσεις και με την αλβανική πολιτοφυλακή, σε βιαιότητες ενάντια στον ελληνικό
πληθυσμό της «Τσαμουριάς», ως αντίποινα για το διωγμό τους και την καταπάτηση της
περιουσίας τους.
Κατά το τέλος του Παγκοσμίου πολέμου, στις προπαρασκευαστικές πράξεις του Εμφυλίου,
ο ΕΔΕΣ πρότεινε στους Τσάμηδες να συνεργαστούν μαζί τους εναντίον του ΕΛΑΣ ωστόσο
οι Τσάμηδες απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ως αποτέλεσμα, ο ΕΔΕΣ, σε
συνεργασία με τον οργισμένο ντόπιο ελληνικό πληθυσμό και με την ανοχή των Συμμάχων
προχώρησαν σε εκτεταμένες βιαιότητες σε βάρος των Τσάμηδων, που σύμφωνα με
ορισμένους ιστορικούς αναλυτές προσέλαβαν διαστάσεις εθνοκάθαρσης.
Στο πρώτο στάδιο του Εμφυλίου, οι Τσάμηδες προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ, βοηθώντας τον
να καταλάβει προσωρινά τον έλεγχο της περιοχής της Ηπείρου όπου επικυριαρχούσε ο
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ΕΔΕΣ. Ωστόσο, με την ήττα των κομμουνιστικών δυνάμεων, που επισφραγίστηκε με τη
συνθήκη της Βάρκιζας, οι Τσάμηδες μετανάστευσαν, καταφεύγοντας στην Αλβανία.
Έκτοτε, οι Τσάμηδες αντιμετωπίστηκαν με διάχυτη καχυποψία από το κομμουνιστικό
καθεστώς της Αλβανίας, κυρίως λόγω της αντικομμουνιστικής δράσης τους και της
συνεργασίας τους με τους κατακτητές. Τα τελευταία χρόνια οι Τσάμηδες έχουν
εντατικοποιήσει τις προσπάθειες τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με την
ίδρυση πολιτικών οργανώσεων αλλά και δικού τους κόμματος, με πολυάριθμες
διαμαρτυρίες, καθώς και με τη σύσταση Ινστιτούτου Μελετών για την της ιστορίας των
Τσάμηδων. Η συχνή ανακίνηση του Τσάμικου ζητήματος δυναμιτίζει το κλίμα μεταξύ των
δύο χωρών, αποσταθεροποιώντας τις διμερείς ελληνοαλβανικές σχέσεις.
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Δεύτερο Μέρος: Νομική προσέγγιση του Τσάμικου ζητήματος
Κεφάλαιο 5: Παρουσίαση των παρεμβάσεων του κοινού νομοθέτη
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η νομική διάσταση του Τσάμικου ζητήματος. Ειδικότερα, στο
πρώτο υποκεφάλαιο εξετάζονται οι νομοθετικές πράξεις με τις οποίες οι ελληνικές
κυβερνήσεις επιχείρησαν να ρυθμίσουν το Τσάμικο ζήτημα, ενώ στο δεύτερο υποκεφάλαιο
παρουσιάζονται οι αιτιάσεις των Τσάμηδων όπως αυτές παρουσιάστηκαν ενώπιον της
Κοινωνίας των Εθνών. Περαιτέρω, στο τρίτο υποκεφάλαιο διερευνάται το ειδικότερο
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υπόθεση των Τσάμηδων, δηλαδή την ειδική ποινική
νομοθεσία του ελληνικού κράτους για τους συνεργάτες των Κατακτητών, το νομοθετικό
πλαίσιο για την αποκατάσταση των ακτημόνων, τις επιεικείς ρυθμίσεις της δικτατορίας των
Συνταγματαρχών για όσους συνεργάστηκαν με τις Κατοχικές δυνάμεις, καθώς και τη
νεότερη νομοθεσία του 1985, σχετικά με τους πολιτικούς πρόσφυγες. Η ανάλυση που
ακολουθεί θα μας βοηθήσει να προχωρήουμε στη νομική αξιολόγηση της υπόθεσης των
Τσάμηδων.
5.1: Οι νομοθετικές πράξεις ρύθμισης του Τσάμικου ζητήματος
Η πρώτη παρέμβαση του κοινού νομοθέτη για ρύθμιση του Τσάμικου ζητήματος έγινε με το
νομοθετικό διάταγμα115 της 15ης Φεβρουαρίου του 1923116 το οποίο προέβλεπε την
παραχώρηση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, καθώς και την ολοκληρωτική
αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων για την αποκατάσταση επίμορτων
καλλιεργητών και προσφύγων. Ως αποζημίωση, η οποία θα καταβάλλονταν σε ομολογίες,
οριζόταν όχι η τρέχουσα αξία των κτημάτων, αλλά η τιμή που αυτά κατά μέσο όρο είχαν
στην πενταετία πριν από το τέλος του 1914 (1909-1914) με μία δυνητική προσαύξηση της
τάξης του 40%. Αντιθέτως, η αποζημίωση των μισθωμένων κατοικιών θα καταβάλλονταν με
βάση την τρέχουσα τιμή, δηλαδή αυτή που είχαν κατά το 1923. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί
πως είχε προηγηθεί απόφαση του Ν. Πλαστήρα117, η οποία επέτρεπε την κατάληψη των
ακινήτων και προ της καταβολής αποζημίωσης118.
115 Στη νομική επιστήμη τα νομοθετικά διατάγματα αποτελούν ουσιαστικούς νόμους που εκδίδονται από de
facto κυβερνήσεις σε ανώμαλες και μεταβατικές περιόδους. Είναι ισοδύναμοι με τους τυπικούς νόμους και
εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέσπιση Συντάγματος. Παρόμοια κατηγορία αποτελούν και οι
αναγκαστικοί νόμοι Βλ. Φ. Σπυρόπουλος, «Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο», Εκδ. Σάκκουλα, 2006, σ.
106 επ.
116 Βλ. ν.δ. της 15/2/1923 «Περί αποκαταστάσεως ακτημόνων καλλιεργητών», Εφημερίς
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τεύχος πρώτο, 5/3/1923, αρ. 57, σ. 429
117 Σημειώνεται ότι την εξεταζόμενη περίοδο είχε προηγηθεί το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1922 με
πρωτεργάτες τον Νικόλαο Πλαστήρα, τον Στυλιανό Γονατά και τον Δημήτριο Φωκά οι οποίοι σχημάτισαν
Επαναστατική Επιτροπή έπειτα από την εθνική τραγωδία της Μικρασιατικής καταστροφής.
118 Βλ. Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 1923 του Αρχηγού της Ελληνικής Επαναστάσεως (αρ. πρ. 3473)
«Περί καταλήψεως ακινήτων προς γεωργικήν αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών κλπ. και προ της
καταβολής αποζημιώσεως», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, τεύχος πρώτο,
5.3.1923, αρ. 57, σ. 429
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Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση του Τσάμικου ζητήματος συντελέστηκε με το νόμο
4816/1930119, με τον οποίο επιδιώχθηκε η επαύξηση της αποζημίωσης για τα
απαλλοτριωθέντα κτήματα των Τσάμηδων. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος αρχικώς αναγνώριζε,
κατά παρέκκλιση του αγροτικού νόμου του 1926, δικαίωμα έφεσης στους Τσάμηδες εντός
τριμήνου σε οριστικές δικαστικές αποφάσεις με σκοπό την επαύξηση του τιμήματος των
απαλλοτριωθέντων κτημάτων τους, ενώ η άσκηση της έφεσης δεν έφερε αναστολή της
απευθείας καταβολής των 3/4 της πρωτοδίκως120 ορισθείσης αποζημίωσης.
Περαιτέρω, ο νόμος διπλασίαζε την αρχικώς ορισθείσα αποζημίωση για τους Τσάμηδες που
επέλεγαν να μην ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα έφεσης και, συγχρόνως, κατείχαν άνω
των 300 στρεμμάτων ιδιωτική έκταση, ενώ παράλληλα παρείχε τη δικαιοδοσία στον
Υπουργό Γεωργίας να αναπέμπει στην Επιτροπή Απαλλοτριώσεως όσες υποθέσεις κατά
την κρίση του είτε παραβίαζαν το Σύνταγμα ή τον αγροτικό νόμο, είτε στηρίζονταν σε
αναληθή πραγματικά περιστατικά, και ήταν επιτακτική ανάγκη να επαναπροσδιοριστούν
τόσο οι ιδιοκτήτες, όσο και το ύψος της αποζημίωσης.
Ο επόμενος νόμος ρύθμισης του Τσάμικου ζητήματος ήταν ο ν. 5136/1931121 ο οποίος
μεταξύ άλλων προέβλεπε την αναγνώριση του δικαιώματος απευθείας μεταβίβασης των
απαλλοτριωθέντων κτημάτων των Τσάμηδων στους κληρούχους πρόσφυγες, εφόσον
βέβαια δεν είχε ήδη ολοκληρωθεί η καταβολή του τιμήματος της απαλλοτρίωσης, καθώς και
σε εξαιρετικές περιπτώσεις την αποζημίωση των Τσάμηδων καθ’ υπέρβαση του
καθορισθέντος από τα δικαστήρια τιμήματος της απαλλοτρίωσης. Και οι δύο νόμοι, ο ν.
4816/1930 και ο ν. 5136/1931, δεν έφεραν αποτελέσματα εξαιτίας των μεγάλων αντιθέσεων
σε τοπικό επίπεδο122, αλλά και της συντηρητικής στροφής των μεταγενέστερων ελληνικών
κυβερνήσεων123.
Η επόμενη νομοθετική ρύθμιση του Τσάμικου ζητήματος επήλθε με τον αναγκαστικό νόμο
του 1937124 ο οποίος προέβλεπε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των υπολειπομένων
αλβανικών περιουσιών, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου ή της Εθνικής
Τράπεζας, ως διαχειρίστριας της ανταλλαξίμου μουσουλμανικής περιουσίας, καθώς και την
αποζημίωση των ιδιοκτητών μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεως.
119 Βλ. ν. 4816/1930 «Περί καθορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντων κτημάτων Μαργαριτίου και
Παραμυθιάς», ΦΕΚ Α΄ αρ.242, 16.7.1930
120 Των αποζημιώσεων δηλαδή που είχαν επιδικαστεί σε πρώτο βαθμό
121 Βλ. ν. 5136/1931 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων του νόμου 4816 “περί
καθορισμού αποζημιώσεως απαλλοτριωθέντων κτημάτων Μαργαριτίου και Παραμυθίας”», ΦΕΚ Α΄ αρ.217,
18.7.1931
122 Βλ. Ι.Α.Υ.Ε. 1935, Α/4/9/2
123 Βλ. Σύμφωνα με την Λ. Διβάνη, όπ. π., σ. 252, «οι περισσότερες νεωτεριστικές εισηγήσεις δεν
υλοποιήθηκαν ποτέ πλήρως ώστε να αποδώσουν καρπούς. Άλλες ανακλήθηκαν από τις επόμενες
κυβερνήσεις και άλλες εμποδίστηκαν από τη γραφειοκρατία και την παλινωδία της δημόσιας διοίκησης.
Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το ζήτημα των αποζημιώσεων των απαλλοτριωθέντων κτημάτων, μολονότι
εκτιμήθηκε από όλους ως βασικός παράγοντας δυσαρέσκειας που καθυστερούσε την προπαγάνδα,
ουδέποτε λύθηκε ικανοποιητικά».
124 Βλ. α.ν. 735/1937 «Περί των Μουσουλμάνων των επικαλουμένων αλβανικήν καταγωγήν και περί
αποδόσεως των παρ’αυτών διεκδικουμένων κτημάτων», ΦΕΚ Α΄ αρ.228, 15.6.1937
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Είναι χαρακτηριστικό ότι οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων υπήρξαν
προκλητικές125.
5.2: Οι αιτιάσεις των Τσάμηδων ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών
Ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών εξετάστηκαν αιτιάσεις για τα περιουσιακά στοιχεία των
Τσάμηδων. Τον Μάρτιο 1928 εξετάστηκαν από τριμελείς επιτροπές του Συμβουλίου της
Κοινωνίας των Εθνών τέσσερις Αναφορές Τσάμηδων. Δύο από αυτές είχαν περιουσιακό
περιεχόμενο126. Στην πρώτη Αναφορά των «Μουσουλμάνων αλβανικής καταγωγής που
ζούσαν στην περιοχή των Φιλιατών», υποστηρίχθηκε ότι οι Έλληνες αγρότες είχαν
ιδιοποιηθεί χωριά με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι να στερούνται τη σοδειά τους.
Σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή ωστόσο, οι Τσάμηδες προστάτευαν τα χωριά αυτά την
εποχή της Τουρκοκρατίας από συμμορίες με αντάλλαγμα μέρος της σοδειάς των κατοίκων
των χωριών. Επομένως, αυτά τα χωριά δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία τους. Η Τριμελής
Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών θεώρησε ικανοποιητική την ελληνική εξήγηση127.
Η δεύτερη Αναφορά, εκείνη «των Μωαμεθανών κατοίκων των χωριών Γαρδίκι και
Δραγούμη128», αφορούσε την κατάληψη σπιτιών και κτημάτων από πρόσφυγες. Σύμφωνα
με την ελληνική εκδοχή, οι Τσάμηδες είχαν πουλήσει τα σπίτια τους ελπίζοντας σε
ανταλλαγή. Όταν όμως δεν αναχώρησαν, ζήτησαν την ακύρωση των πωλήσεων. Για τα
κτήματα ζήτησαν και έλαβαν από τους πρόσφυγες το 1/3 της παραγωγής. Η Τριμελής
Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών θεώρησε ικανοποιητική και αυτή την ελληνική
εξήγηση129.
Τον Απρίλιο του 1930 έφθασαν στην Κοινωνία των Εθνών καταγγελίες μικροϊδιοκτητών
Τσάμηδων για παράνομες απαλλοτριώσεις σε κτήματα στην Τσαμουριά κάτω των 30
εκταρίων που προέβλεπε ο αγροτικός νόμος του 1926130. Η ελληνική αντιπροσωπεία
ωστόσο απάντησε ότι ο αγροτικός νόμος προέβλεπε ειδικές εξαιρέσεις για την περιοχή της
Ηπείρου, παρότι οι ίδιοι ισχυρισμοί είχαν απορριφθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Πάντως, τον Ιούνιο του 1930 ψηφίστηκε ειδικός νόμος για τα απαλλοτριωθέντα κτήματα
στην Τσαμουριά131.
5.3: Η ειδικότερη νομοθεσία που διέπει το Τσάμικο ζήτημα
Η ειδικότερη νομοθεσία που διέπει το Τσάμικο ζήτημα περιλαμβάνει την ποινική νομοθεσία
για τους συνεργάτες των κατακτητών (υποκ. 5.3.1), τη νομοθεσία για την αποκατάσταση
των ακτημόνων (υποκ. 5.3.2), τις επιεικείς ρυθμίσεις της Απριλιανής δικτατορίας για τους
125 Βλ. Γ. Μαργαρίτης, Ανεπιθύμητοι συμπατριώτες, όπ.π., σ. 145
126 Οι υπόλοιπες δύο αφορούσαν κατηγορίες εκδίωξης των Τσάμηδων προς την Τουρκία Βλ. Αναφορά
Housso Ilias Loukavitciotis (LoN, Document C.575.1927.I) και Αναφορά Αντιπροσώπων των Τσάμηδων
σχετικά με τη «γενική κατάσταση των Μουσουλμάνων αλβανικής καταγωγής στην Ελλάδα» (LoN, Document
C.662.1927.I)]. Και οι δύο Αναφορές δεν τελεσφόρησαν.
127 Βλ. Ι.Α.Υ.Ε. 1928, Α/21/Ι., Δενδραμής προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 886, Γενεύη, 26 Μαρτίου 1928
128 Βλ. LoN, Document C. 663.1927.I
129 Βλ. Ι.Α.Υ.Ε. 1928, Α/21/Ι., Δενδραμής προς Υπουργείο Εξωτερικών, αρ. 886, Γενεύη, 26 Μαρτίου 1928
130 Βλ. Ι.Α.Υ.Ε. 1935, Α/4/9/2. α.π. 34
131 Βλ. ανωτ. ν. 4816/1930 στο υποκ. 5.1 καθώς και Λ. Διβάνη, όπ. π., σ. 250 επ.
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συνεργάτες των κατακτητών (υποκ. 5.3.3), καθώς και τη σχετικά πρόσφατη νομοθεσία για
την περιουσία των πολιτικών προσφύγων (υποκ. 5.3.4).
5.3.1: Ποινική νομοθεσία για τους συνεργάτες των κατακτητών
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, ψηφίστηκε ειδική ποινική νομοθεσία για τον κολασμό
όσων συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και Ιταλούς κατακτητές κατά τη διάρκεια της
Κατοχής. Με την συντακτική πράξη αρ. 6 της 2ης Ιανουαρίου του 1945132 καθώς και τον
αναγκαστικό νόμο 533/1945133 ρυθμίστηκαν οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την
συγκρότηση των σχετικών Ειδικών Δικαστηρίων, τη δικονομική διαδικασία, τα αδικήματα
που θα τιμωρούνταν, καθώς και για τις ποινές που θα επιβάλλονταν.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 2 της συντακτικής Πράξης, αλλά και του α.ν. 533/1945,
προέβλεπε ότι, ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του καταδικασθέντος, το Ειδικό
Δικαστήριο μπορούσε να επιβάλει μερική ή ολική δήμευση της περιουσίας του. Περαιτέρω,
το άρθρο 27 παρ.2 της ίδιας πράξης προέβλεπε ότι η περιουσία της συζύγου ή των τέκνων
του κατηγορουμένου, που αποκτήθηκε μετά την διάπραξη των αδικημάτων, ανήκε στον
κατηγορούμενο (μαχητό τεκμήριο) και ότι υπέκειντο σε δήμευση. Βάσει αυτών των
διατάξεων, στις 23 Μαΐου 1945 καταδικάστηκαν ερήμην 1,930 Τσάμηδες σε θάνατο από το
Ειδικό Δικαστήριο δοσίλογων των Ιωαννίνων134. Από το ίδιο Δικαστήριο καταδικάστηκαν
στις 27 Μαΐου του 1946 ερήμην άλλοι 179 Τσάμηδες σε θάνατο135. Σε όλους τους
καταδικασθέντες επιβλήθηκε ολική δήμευση.
5.3.2: Νομοθεσία για την αποκατάσταση των ακτημόνων
Επί των ακινήτων, τόσο αγροτικών όσο και αστικών, των Τσάμηδων που διέφυγαν στην
Αλβανία, απέκτησε κυριότητα το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων
των ελληνικών κυβερνήσεων. Ειδικότερα, το άρθρο 34 του α.ν. 1539/1938136 επέτρεψε την
κατάληψη των εγκαταλελειμμένων αστικών ακινήτων137, αναγνωρίζοντας μετά από δεκαετία
νομή και κυριότητα του Δημοσίου138.
132 Βλ. ΦΕΚ Α΄ αρ. 12, 21.1.1945
133 Βλ. α.ν. 533/1945 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως της υπ’ αριθ. 6/1945
Συντακτικής πράξης περί επιβολής κυρώσεως κλπ. ως έχει τροποποιηθή», ΦΕΚ Α΄ αρ. 224, 3.9.1945.
134 Βλ. Απ. 344/1945
135 Βλ. Απ. 344/1946
136 Βλ. α.ν. 1539/1938, ΦΕΚ Α΄ αρ. 488, 29.12.1938
137 Πρβλ. άρθρο 34 παρ. 2: «Ακίνητα εγκαταλελειμμένα παρά των ιδιοκτητών των και μη διαχειριζόμενα
παρ’ αυτών ουδέ δι'αντιπρόσωπον καταλαμβάνονται του Δημοσίου και διαχειρίζονται παρ'αυτού ως
διοικητού αλλοτρίων».
παρ. 5: «Η προς τον ιδιοκτήτην απόδοσις του καταληφθέντος κτήματος γίνεται, κατ’ αίτησιν αυτού,
κοινοποιουμένην προς το Δημόσιον, δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, μετά γνώμην κατά το
άρθρο 10 συμβουλίου. Αι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 εφαρμόζονται και εν προκειμένω».
παρ. 6: «Εις τον αναλαμβάνοντα το ακίνητόν του ιδιοκτήτη αποδίδονται, κατά την εν τη προηγουμένη παρ.
5 καθοριζομένην διαδικασίαν, και τα εισπραχθέντα τυχόν παρά του Δημοσίου μισθώματα, μειούμενα παρα
τας γενομένας δαπάνας και κατά 20% λόγω εξόδων διαχειρίσεως».
παρ. 7: «Εάν απορριφθή η αίτησις του ιδιοκτήτου ή δεν εκδοθή απόφασις του υπουργού εντός 6 μηνών από
της κοινοποιήσεως της αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή εντός της υπό του κατά το άρθρο 10 συμβουλίου
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Περαιτέρω, με το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος 2536/1953139 κηρύχθηκαν
«εγκαταλελειμμένα» τα αγροτικά ακίνητα140, εφόσον είχε αναχωρήσει ο ιδιοκτήτης στο
εξωτερικό άνευ άδειας ή διαβατηρίου, αναγνωρίζοντας μετά από τριετία νομή και κυριότητα
του Δημοσίου141. Επιπλέον, το ν.δ. 2185/1952142 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον νόμο
2781/1954143 επέτρεψε την διανομή των αγρών και κτηνοτροφικών εκτάσεων του Δημοσίου
σε ακτήμονες και κτηνοτρόφους αντίστοιχα144 και την αναγκαστική απαλλοτρίωση άλλων
αγροτικών ακινήτων145.
ταχθείσης, κατά την παρ. 4 του άρθρου 11, προθεσμίας, δύναται ούτος να ζητήση την απόδοσιν δι’
αιτήσεώς του, υποβαλλομένης προς τον αρμόδιον ως εκ της τοποθεσίας του ακινήτου, προέδρον των
πρωτοδικών».
138 Πρβλ. Άρθρο 34. παρ. 8: «Μετά πάροδον δεκαετίας από της υπό του Δημοσίου καταλήψεως κτήματος ως
εγκαταλελειμμένου, το δικαίωμα κυριότητας αποσβέννυται και η κυριότης του ακινήτου περιέρχεται εις το
Δημόσιον».
139 Βλ. ν.δ. 2536/1953, ΦΕΚ Α΄ 225, 27.8.1953
140 Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 5 του Ν. 3800/1957 (ΦΕΚ Α΄ 256) «Η αληθής έννοια των διατάξεων του
άρθρου 6 του ν.δ. 2536/53 "Περί επανεποικισμού των παραμεθορίων περιοχών και ενισχύσεως του
πληθυσμού αυτών" και του άρθρου 42 του ν.δ. 3784/57 είναι ότι αύται αφορώσι τα εγκαταλελειμμένα εις
τας παραμεθορίους περιοχάς καθαρώς αγροτικάς κτήματα, ως και εκείνα εκ των εις τα χωρία και
συνοικισμούς των περιοχών τούτων των τύποις αστικών άτινα ήθελον κατά την κρίσιν των Γεωργικών
Υπηρεσιών ή των επιτροπών απαλλοτριώσεων χαρακτηρισθή ως προσφερόμενα προς εξυπηρέτησιν
γεωργικών σκοπών, ουχί δε και τα εν ταις αυταίς περιοχαίς εγκαταλελειμμένα καθαρώς αστικά τοιαύτα
άτινα εξακολουθούσι να διέπωνται υπό των διατάξεων του άρθρου 34 του α.ν. 1539/38. Αι κατ'εφαρμογήν
των ανωτέρω ερμηνευομένων διατάξεων λαβούσαι χώραν διαθέσεις κτημάτων των παραμεθορίων
περιοχών θεωρούνται ως καλώς γενόμεναι».
141 Πρβλ. Άρθρο 6
παρ. 1: «Ακίνητα ανήκοντα κατά κυριότητα εις πρόσωπα μεταναστεύσαντα λάθρα εις το εξωτερικόν, άνευ
αδείας ή διαβατηρίου εκδιδομένου παρά των αρμοδίων Αρχών, θεωρούνται εγκαταλελειμμένα έστω και αν
διαχειρίζονται ταύτα συγγενείς, αντιπρόσωποι ή μισθωταί του ιδιοκτήτου».
παρ. 2: «Μετά πάροδον τριετίας από της μεταναστεύσεως του ιδιοκτήτου βεβαιουμένης υπό της αρμοδίας
Αστυνομικής Αρχής (Αλλοδαπών) θεωρείται αποσβεσθέν παν δικαίωμα αυτού επί του ακινήτου
περιερχομένου αυτοδικαίως και άνευ τινός διαδικασίας ή μεταγραφής εις το Δημόσιον κατά πλήρη
κυριότητα και νομήν. Ο ιδιοκτήτης εμφανιζόμενος ουδέν δικαίωμα ανακτά επί του εγκαταλελειμμένου
ακινήτου, λογιζομένου εν πάση περιπτώσει ως τελούντος υπό νόμιμον επίταξιν και αναγκαστικήν
απαλλοτρίωσιν δια δημοσίαν ωφέλειαν κατά το άρθρον 17 του Συντάγματος».
142 Βλ. νομοθετικό διάταγμα 2185/1952, ΦΕΚ Α΄ αρ. 217, 15.8.1952
143 Βλ. ν. 2781/1954, ΦΕΚ Ά αρ.45, 18.3.1954
144 Πρβλ. άρθρο 1 του ν.δ. 2185/1952
παρ. 1: «Παραχωρούνται γαίαι καλλιεργούμεναι ή καλλιεργήσιμοι, φυτείαι και κτηνοτροφικαί εκτάσεις του
Δημοσίου τελούσαι υπό την διαχείρισιν της Διευθύνσεως Δημοσίων Κτημάτων του Υπουργείου των
Οικονομικών κατά τας διατάξεις του άρθρου 121 του Αγροτικού Κώδικος και της περί αποκαταστάσεως
κτηνοτρόφων νομοθεσίας».
145 Βλ. άρθρο 1 του ν.δ. 2185/1952
παρ. 3: «Επιτρέπεται συμφώνως τω άρθρω 104 του Συντάγματος η αναγκαστική απαλλοτρίωσις αγροτικών
κτημάτων ανηκόντων εις φυσικά πρόσωπα και πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου και Ιδρύματα».
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Σύμφωνα με ένα βουλευτή της περιοχής, επρόκειτο για 80.000 στρέμματα ποτιστικών και
ξηρικών καλλιεργήσιμων αγρών, εκατομμύρια ελαιόδεντρα και σε λιβάδια απεριόριστης
έκτασης146. Έπειτα, το άρθρο 13 του ν.δ. 3958/1959 επέτρεψε την κατάληψη αγροτικών
ακινήτων υπέρ του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές, εφόσον είχε αναχωρήσει ο
ιδιοκτήτης στο εξωτερικό άνευ άδειας ή διαβατηρίου147. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί
ότι ολόκληρος ο νομός Θεσπρωτίας ανήκε στις παραμεθόριες περιοχές, βάσει των
διατάξεων του α.ν. 1366/1938.
5.3.3: Επιεικείς ρυθμίσεις για τους συνεργάτες των κατακτητών
Η δικτατορία των συνταγματαρχών προχώρησε στην έκδοση του ν.δ. 1108 της
28/31.1.1972 «Περί αποδόσεως δημευθέντων αγροτικών ακινήτων148» με το οποίο
προβλεπόταν η απόδοση των δημευθέντων αγροτικών ακινήτων σε όσους εκ των
καταδικασθέντων για συνεργασία με τους κατακτητές (το ν.δ. αναφέρεται ρητώς στην
ποινική νομοθεσία περί δοσιλόγων) είχαν το 1972 την ελληνική ιθαγένεια και ζούσαν
«φιλησύχως και νομοταγώς». Σε περίπτωση που η απόδοση ήταν αδύνατη, προβλεπόταν η
αποζημίωση των δικαιούχων. Αν υπήρχαν κτίσματα στα αγροτικά ακίνητα, τότε
αποδίδονταν και αυτά με τον όρο ότι βρίσκονταν σε χωριά ή κωμοπόλεις κάτω των 5.000
κατοίκων. Αν ο καθ’ου η δήμευση κατοικούσε εκτός Ελλάδος και συνέτρεχαν οι
προϋποθέσεις της ελληνικής ιθαγένειας ή της «φιλήσυχης και νομοταγούς» διαβίωσης, τότε
δικαιούχοι μπορούσαν να είναι ο σύζυγος, οι κατιόντες ή ανιόντες αυτού, αφόσον
πληρούσαν αυτοί τις προϋποθέσεις. Το νομοθετικό διάταγμα προέβλεπε συνολικά
προθεσμία ενός έτους για την υποβολή αιτήσεων από τους καθ’ου η δήμευσις. Το
νομοθετικό διάταγμα καταργήθηκε ρητώς από το άρθρο 9 του νόμου 1540/1985 για τους
πολιτικούς πρόσφυγες.
5.3.4: Νομοθεσία για τους πολιτικούς πρόσφυγες
Το 1985 ψηφίστηκε ο νόμος 1540/1985 για την αποκατάσταση των πολιτικών προσφύγων.
Στο άρθρο 1 του νόμου ορίζεται ότι πολιτικοί πρόσφυγες είναι όσοι διέφυγαν στο εξωτερικό
μετά την 1η Ιανουαρίου του 1945 λόγω του εμφυλίου πολέμου και είναι Έλληνες στο
γένος149. Στο ίδιο άρθρο σημειώνεται ότι ο νόμος αφορά την περιουσία των πολιτικών
προσφύγων που δημεύτηκε ή καταλήφθηκε ή απαλλοτριώθηκε βάσει των ανωτέρω
146 Βλ. Χ. Παπασταύρου, Πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ΄ Συνόδου της Β΄ Βουλευτικής Περιόδου,
συνεδρίαση ΛΕ΄, 17 Φεβρουαρίου 1954, σ. 427
147 Βλ. άρθρο 13 παρ.1: «Αγροτικά ακίνητα κείμενα εις τας περιοχάς τας οριζομένας από τον α.ν. 1366/38
«περί απαγορεύσεως δικαιοπραξιών εις παραμεθορίους περιοχάς κλπ. εγκαταλελειμμένα δια μη ασκήσεως
της εκμεταλλεύσεως αυτών δια μίαν πενταετίαν προ της ισχύος του παρόντος ν.δ. συνεπεία αναχωρήσεως
των ιδιοκτητών αυτών εις το Εξωτερικόν άνευ αδείας ή διαβατηρίου και μη τελούντα υπό την διαχείρισιν
των ουδέ δι’ αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτουμένου μετά τήρησιν των κατά τον ανωτέρω α.ν. 1366/38
διατυπώσεων, καταλαμβάνονται παρά του Δημοσίου, όπερ ασκεί την διαχείρισιν αυτών».
148 Βλ. ΦΕΚ Α΄ 17. Βλ. Κώδικα Νομικού Βήματος 20 (1972), σ. 35-36
149 Πρβλ. παρ. 1: «Πολιτικοί πρόσφυγες, για την εφαρμογή του νόμου αυτού, θεωρούνται οι Έλληνες το
γένος, οι οποίοι, εξαιτίας του εμφύλιου πολέμου, κατέφυγαν στην αλλοδαπή μετά την πρώτη Ιανουαρίου
1945 ή φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν».
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διατάξεων150. Το άρθρο 2 προβλέπει την απόδοση των περιουσιών στους πολιτικούς
πρόσφυγες εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και ανακτούν ή αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια151. Υπάρχει δε ειδική πρόνοια για τους κληρονόμους τους152. Το ίδιο άρθρο εξαιρεί
από την εφαρμογή του νόμου, μεταξύ άλλων, όσα από τα προηγούμενα ακίνητα διατέθηκαν
προσωρινά ή οριστικά σε δικαιούχο αστικής ή αγροτικής αποκατάστασης ή η κυριότητα
τους είχε ήδη μεταβιβαστεί σε τρίτους από το Δημόσιο153. Τέλος, το άρθρο 4 του νόμου
προβλέπει επταετή συνολικά προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτικών
προσφύγων154.
150 Πρβλ. παρ. 2: «Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται: α) για τα ακίνητα που περιήλθαν στο
Δημόσιο με την εφαρμογή των διατάξεων των ψηφισμάτων Μ/1948 (ΦΕΚ 17) και Ν/1948 (ΦΕΚ 101) και των
οποίων τη διαχείριση έχει το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Γεωργίας, β) Για τα ακίνητα και τους
κλήρους, που εγκαταλείθηκαν και περιήλθαν στη διαχείριση του Υπουργείου Γεωργίας με την εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 6 και 8 του ν.δ. 2536/1953 (ΦΕΚ 225), γ) για τα αγροτικά ακίνητα που περιήλθαν
στο Δημόσιο με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.δ. 3958/1959 (ΦΕΚ 133), δ) «Για τα
ακίνητα που περιήλθαν στο Δημόσιο ή το Δημόσιο έχει εισπράξει συμπληρωματικό τίμημα, ύστερα από
υποκατάστασή του στα δικαιώματα του πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 1323/1949 (ΦΕΚ 323),
για το λόγο ότι ο πωλητής είχε στερηθεί το δικαίωμα να επανακτήσει τα ακίνητα που είχε πουλήσει, για
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του Γ' Ψηφίσματος (ΦΕΚ 203/1946) ή του άρθρου 2 του
α.ν.  509/1947 (ΦΕΚ 293) ή για συμμετοχή του στον εμφύλιο πόλεμο, ή στερήθηκε την ελληνική ιθαγένεια
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΛΖ' Ψηφίσματος (ΦΕΚ 267/1947) ή κατέφυγε σε ξένη χώρα για την οργάνωση
του εμφυλίου πολέμου», ε) για τα ακίνητα που καταλήφθηκαν από το Δημόσιο ως εγκαταλελειμμένα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του α.ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488), στ) για τα ακίνητα που εξαιτίας του
εμφύλιου πολέμου δημεύτηκαν με δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις και οι ιδιοκτήτες τους φυλακίστηκαν
ή εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν ή καταδιώκονταν στην ελληνική επικράτεια».
151 Βλ. Άρθρο 2
παρ. 1: «Τα ακίνητα που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο αποδίδονται στους δικαιούχους πολιτικούς
πρόσφυγες που κατοικούν στην Ελλάδα ή επαναπατρίζονται και έχουν ή ανακτούν ή αποκτούν την ελληνική
ιθαγένεια. Η απόδοση δεν εμποδίζεται αν το ακίνητο έχει περιέλθει σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) κατά νομή ή κατοχή. Αν το ακίνητο έχει περιέλθει σε Ο.Τ.Α. κατά κυριότητα, αποδίδεται εφόσον
αυτός συναινεί. Δεν εμποδίζεται η απόδοση αν το ακίνητο έχει αποκτήσει δασική μορφή. Στην περίπτωση
αυτή εφαρμόζονται και οι διατάξεις του  άρθρου 75 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289)».
152 Βλ. παρ. 4: «Αν ο πολιτικός πρόσφυγας πέθανε, δικαιούχοι απόδοσης είναι, εφόσον είναι κληρονόμοι
του και κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας, ο σύζυγός του, οι κατιόντες του, οι γονείς του και από
τους λοιπούς κληρονόμους του μόνο όσοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες και κατοικούν στην Ελλάδα ή
επαναπατρίζονται. Αν συντρέχουν πολλά από τα παραπάνω πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του αστικού κώδικα για την κληρονομική διαδοχή».
153 Βλ. άρθρο 2 παρ. 2: «Δεν αποδίδονται τα ακίνητα: α) που έχουν διατεθεί από το Δημόσιο σε τρίτο κατά
κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα, β) που έχουν παραχωρηθεί, προσωρινά ή οριστικά, από το
Δημόσιο σε δικαιούχο αστικής ή αγροτικής αποκατάστασης ….», γ) που έχουν εκμισθωθεί από το Δημόσιο
σε τρίτο, εφόσον η μίσθωση έχει διαρκέσει δέκα έτη και συνεχίζεται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού, δ) που έχουν γίνει πάνω σ' αυτό επωφελείς δαπάνες από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο του
δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1232/1982
(ΦΕΚ 22) και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65), εφόσον η αύξηση της αξίας του
ακινήτου σώζεται, κατά την υποβολή της αίτησης για την απόδοσή του, ε) που κατέχονται αυθαίρετα από
πρόσωπα τα οποία δεν είναι σύζυγος ή γονέας ή κατιών ή αδελφός του δικαιούχου απόδοσης και
δικαιούνται να τα εξαγοράσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 666/1977 (ΦΕΚ 234), του
άρθρου 1 του ν. 719/1977  (ΦΕΚ 301) και του άρθρου 34 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127).
154 Βλ. άρθρο 4
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5.4: Συμπεράσματα
Η ρύθμιση του Τσάμικου ζητήματος συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου με
τέσσερις νομοθετικές πράξεις. Η συντακτική πράξη της 15ης Φεβρουαρίου του 1923
προέβλεψε την παραχώρηση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, καθώς και την
ολοκληρωτική αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων για την αποκατάσταση
επίμορτων καλλιεργητών και προσφύγων. Αναμφισβήτητα, η συγκεκριμένη ρύθμιση
αδικούσε τους Τσάμηδες κυρίως στο βαθμό που όριζε ότι οι αποζημίωσεις θα
υπολογίζονταν όχι βάσει της τρέχουσας αξίας των κτημάτων, αλλά βάσει του μέσου όρου
της αξίας που είχαν στην πενταετία πριν από το τέλος του 1914 (1909-1914). Πάντως, η
αποζημίωση των μισθωμένων κατοικιών θα υπολογιζόταν με βάση την τρέχουσα τιμή,
δηλαδή αυτή που είχαν κατά το 1923.
Ο νόμος 4816/1930 κατευθύνθηκε περισσότερο προς την ικανοποίηση των αιτημάτων των
Τσάμηδων, καθώς προέβλεψε την επαύξηση της αποζημίωσης που θα καταβαλλόταν
στους Τσάμηδες για την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους. Περαιτέρω, η νομοθετική
ρύθμιση κρίνεται πιο δικαιοκρατική καθώς αναγνώριζε στους Τσάμηδες το δικονομικό μέσο
της έφεσης έναντι της ορισθείσας αποζημίωσης, δίνοντας τους δηλαδή τη δυνατότητα να
προσφύγουν εκ νέου στη δικαιοσύνη αν θεωρούσαν ότι αδικήθηκαν, χωρίς να κινδυνεύουν
να χάσουν την άμεση καταβολή των ¾ της αποζημίωσης που τους επιδικάζεται
πρωτοδίκως. Μοναδικό αδύναμο σημείο της ρύθμισης αποτέλεσε η πρόβλεψη οιονεί
δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, μίας Επιτροπής που
υπαγόταν στον άμεσο έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης και που δεν τύγχανε ανάλογων
εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όπως τα δικαστήρια.
Επιπροσθέτως, με το νόμο 5136/1931 προβλέφθηκε η απευθείας μεταβίβαση, δηλαδή
χωρίς μεσολάβηση του Δημοσίου, των απαλλοτριωθέντων περιουσιών στους πρόσφυγες,
ενώ αναγνωρίστηκε και η δυνατότητα αποζημίωσης των Τσάμηδων καθ' υπέρβαση των
επιδικασθέντων αποζημιώσεων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, οι
συγκεκριμένες ρυθμίσεις ουδέποτε εφαρμόστηκαν από τις μεταγενέστερες κυβερνήσεις.
Μάλιστα, ο αναγκαστικός νόμος του 1937 προέβλεπε πλέον την αναγκαστική
απαλλοτρίωση των περιουσιών των Τσάμηδων για την αποκατάσταση των προσφύγων,
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το Μεταξικό καθεστώς μεθόδευσε την προκλητική
καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.
Οι βασικότερες αιτιάσεις των Τσάμηδων ενώπιον της Κοινωνίας των Εθνών αφορούν τους
ισχυρισμούς τους για παράνομη ιδιοποίηση των κτημάτων τους και για αποστέρηση της
σοδειάς τους, καθώς και για κατάληψη των σπιτιών τους και της ακίνητης περιουσίας τους
από τους Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Με την απελευθέρωση της Ελλάδας από
τις Κατοχικές δυνάμεις, συγκροτήθηκαν Ειδικά Δικαστήρια για τον ποινικό κολασμό των
συνεργατών των κατακτητών. Η συντριπτική πλειοψηφία των Τσάμηδων καταδικάστηκε
ερήμην σε θάνατο με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας, ενώ τους επιβλήθηκε και ολική
παρ. 1: «Η αίτηση για την απόδοση της ιδιοκτησίας ή του κλήρου υποβάλλεται στη διεύθυνση γεωργίας της
νομαρχίας της τοποθεσίας του αποδοτέου ακινήτου».  παρ. 2: «Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε ετών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Αν ο δικαιούχος απόδοσης
διαμένει στο εξωτερικό, κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η προθεσμία αναστέλλεται έως την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αλλά όχι πέρα από δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού».
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ή μερική δήμευση. Τέλος, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ν.δ. 2536/1953, ν.δ.
2185/1952, ν. 2781/1954, ν.δ. 3958/1953, α.ν. 1366/1938) μεθοδεύτηκε από τις ελληνικές
κυβερνήσεις η μεταβίβαση των περισσότερων περιουσιών που είχαν αφήσει πίσω τους οι
Τσάμηδες στους ακτήμονες.
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Κεφάλαιο 6: Νομική αξιολόγηση της υπόθεσης των Τσάμηδων
Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται η νομική αξιολόγηση της υπόθεσης των Τσάμηδων. Πιο
συγκεκριμένα, στο πρώτο υποκεφάλαιο επιδιώκεται η συγκεκριμενοποίηση των νομικών
αξιώσεων των Τσάμηδων, ενώ στο δεύτερο υποκεφάλαιο εξετάζεται παρεμφερής νομολογία
δικαστηριών σε υποθέσεις ανάλογου περιεχομένου, που θα συμβάλουν στην εναργέστερη
κατανόηση των νομικών πτυχών της υπόθεσης των Τσάμηδων.
6.1: Συγκεκριμενοποίηση των αξιώσεων των Τσάμηδων
Οι αξιώσεις των Τσάμηδων αφορούν αποκλειστικά τις αλβανικές περιουσίες. Πιο
συγκεκριμένα, οι αλβανικές περιουσίες είναι οι περιουσίες στην ελληνική επικράτεια των
ατόμων που απέκτησαν την αλβανική υπηκοότητα μεταξύ κυρίως του 1913 και του 1923.
Ένα μεγάλο μέρος αυτών των περιουσιών φέρεται να απαλλοτριώθηκε πριν το 1940
προκειμένου να αποκατασταθούν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Μολονότι οι
αποζημιώσεις που ορίσθηκαν για τις συγκεκριμένες περιουσίες δεν διέφεραν από τις
αντίστοιχες των υπολοίπων απαλλοτριωθέντων κτημάτων, ο τρόπος αποζημίωσης δεν ήταν
ικανοποιητικός για τους Τσάμηδες. Πιο συγκεκριμένα, οι Αλβανοί υπήκοοι διεκδίκησαν
υψηλότερη αποζημίωση μέσω διακρατικής συμφωνίας, αλλά και μέσω προσφυγής που
άσκησαν στην Κοινωνία των Εθνών (Βλ. ανωτ. υποκ. 3.2 και 5.2), ωστόσο φέρονται να μην
εισέπραξαν ούτε την κύρια αποζημίωση, αναμένοντας ευνοϊκότερες γι’ αυτούς ρυθμίσεις
που δεν ήλθαν ποτέ.
Το βασικότερο επιχείρημα των Αλβανών υπηκόων είναι ότι παρά το γεγονός πως για την
απαλλοτρίωση των περιουσιών τους δεν καταβλήθηκαν αποζημιώσεις, η κυριότητα τους
περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο. Πάντως σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε αξίωση των
Τσάμηδων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για καταβολή αποζημίωσης έχει πλέον
παραγραφεί βάσει του εσωτερικού μας δικαίου155, ενώ η εν λόγω υπόθεση δεν εμπίπτει
ούτε στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), διότι τίποτε από τα δύο
δεν υφίσταντο την εξεταζόμενη περίοδο.
6.2: Σχετική νομολογία
Παρεμφερής υπόθεση με ανάλογο νομικό ενδιαφέρον είναι η υπόθεση Interhandel156.
Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, η ελβετική εταιρία
Interhandel, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, θεωρήθηκε ότι ήλεγχε για
λογαριασμό εχθρικών -γερμανικών– συμφερόντων, περιουσιακά στοιχεία στην Ελβετία και
στις Η.Π.Α. Το ενεργητικό της εταιρίας σε αμερικανικό έδαφος δεσμεύθηκε από τις ΗΠΑ
δυνάμει της νομοθεσίας περί εχθρικών περιουσιών (Trading with the Enemy Act), ενώ
ανάλογα περιοριστικά μέτρα υιοθετήθηκαν και από την Ελβετία, βάσει μίας προσωρινής
συμφωνίας με τους Συμμάχους.
Στην Ελβετία, ιδρύθηκε ένας ελβετικός δημόσιος φορέας, με οιονεί δικαστικές αρμοδιότητες,
ο οποίος έκρινε ότι η Interhandel τελικώς δεν εκπροσωπούσε γερμανικά συμφέροντα από
155 Βλ. απ. Α.Π. 1302/1997, ΕλλΔικ 1998, σ. 820
156 Προδικαστική απόφαση της 21ης Μαρτίου 1959, CIJ, Recueil 1959, σ. 6
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το 1942 και επέκεινα. Ως εκτούτου, η Ελβετία προχώρησε στην αναίρεση όλων των
περιοριστικών μέτρων που έλαβε εις βάρος της εταιρίας. Ωστόσο, οι ΗΠΑ αμφισβήτησαν
την κρίση αυτή και διατήρησαν την δέσμευση για την επικράτειά τους. Κατόπιν αυτού η
Interhandel προσέφυγε στην αμερικανική δικαιοσύνη το 1947, βάσει σχετικής πρόβλεψης
της αμερικανικής νομοθεσίας (Trading with the Enemy Act). Εν συνεχεία, οι ΗΠΑ απέρριψαν
το ελβετικό αίτημα υπαγωγής της διαφοράς στη διεθνή διαιτησία και έτσι η Ελβετία
προσέφυγε στο Διεθνές Δικαστήριο. Το Διεθνές Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν είχαν
εξαντληθεί τα αμερικανικά ένδικα μέσα που η ίδια η αμερικανική νομοθεσία προέβλεπε.
Επομένως, παρά το ότι τα αμερικανικά δικαστήρια είχαν την αρμοδιότητα να εφαρμόσουν
το διεθνές δίκαιο, η εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων ήταν απαραίτητος όρος για
τον παραδεκτό χαρακτήρα της προσφυγής της Ελβετίας σε βάρος των ΗΠΑ δυνάμει του
νόμου των ΗΠΑ. Επομένως στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε πως παρά το γεγονός ότι το
διεθνές δίκαιο έχει υπέρτερη τυπική ισχύ από τους νόμους του εσωτερικού δικαίου,
εντούτοις με αυτούς τίθενται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της προσφυγής στα διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα.
Έτερη υπόθεση ανάλογου νομικού περιεχομένου είναι αυτή του De Fours Walderode.
Ειδικότερα, ο De Fours Walderode ήταν πιστός στην Τσεχοσλοβακία κατά τη διάρκεια της
γερμανικής κατοχής. Η δήμευση της περιουσίας του, με το Διάταγμα Benes, το 1945 λόγω
της γερμανικής του καταγωγής δεν συνοδεύτηκε με την αφαίρεση της τσεχοσλοβακικής του
υπηκοότητας, εξαιτίας ακριβώς της προαναφερθείσας πατριωτικής του δράσης στην
κατοχή. Στη συνέχεια, λόγω της επικράτησης των κομμουνιστών στην Τσεχοσλοβακία, ο De
Fours Walderode έφυγε το 1949 από την Τσεχοσλοβακία, χάνοντας την υπηκοότητα, την
οποία όμως επανέκτησε το 1992. Όταν το ίδιο έτος (1992) ψηφίστηκε ο νόμος για την
επιστροφή των περιουσιών, μία από τις προϋποθέσεις ήταν η αφοσίωση στο
τσεχοσλοβακικό κράτος στην γερμανική κατοχή. Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις ήταν η μόνιμη
κατοικία στην Τσεχία και η τσεχική υπηκοότητα κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης
επιστροφής της περιουσίας.
Εντούτοις, το 1996 ο τσέχος νομοθέτης, υπό την πίεση των πρώτων αποφάσεων της
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας157,
αφαίρεσε τις προϋποθέσεις της μόνιμης κατοικίας και της τσεχικής υπηκοότητας κατά το
χρόνο της αίτησης και εισήγαγε εκείνη της αδιάλειπτης τσεχοσλαβικής και τσεχικής
υπηκοότητας του δικαιούχου από το τέλος του πολέμου μέχρι το 1990. Ο De Fours
Walderode πληρούσε την προϋπόθεση της αφοσίωσης, όμως δεν πληρούσε εκείνη της
αδιάλειπτης υπηκοότητας. Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
θεώρησε ότι, βάσει του άρθρου 26 του ΔΣΑΠΔ, συνιστά αυθαίρετη διάκριση η απαίτηση της
αδιάλειπτης υπηκοότητας για κάποιον που έχει δείξει αφοσίωση στο κράτος, γιατί δεν
στηρίζεται σε «αντικειμενική και εύλογη αιτιολογία», δεδομένου ότι η απαίτηση της
υπηκοότητας ή της διαμονής δεν συνδέεται με τα αρχικά περιουσιακά δικαιώματα, καθώς
και ότι ο De Fours Walderode εδιώχθη ουσιαστικά από τη χώρα το 1949 λόγω της πολιτικής
κατάστασης. Συνεπώς, αν η προϋπόθεση της «εθνικής διαγωγής» δεν δημιουργεί ζήτημα
διάκρισης (άρθρο 26 ΔΣΑΠΔ) στο πρόσφατο τσεχικό νομοθέτημα για την επιστροφή των
157 Βλ. ΕΔΑ, Simunek και λοιποί κατά Τσεχίας, αρ. αναφοράς 516/1992, Διαθέσιμο: http://www.unhchr.ch
(Απόφαση της 19.7.1995), ΕΔΑ, Adam κατά Τσεχίας, αρ. αναφοράς 586/1994, Διαθέσιμο:
http://www.unhchr.ch (Απόφαση της 23.7.1996), ΕΔΑ, Blazek και λοιποί κατά Τσεχίας, αρ. αναφοράς
557/1999, Διαθέσιμο: http://www.unhchr.ch (Απόφαση της 12.7.2001)
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«εχθρικών» περιουσιών, τότε η ίδια προϋπόθεση κρίνεται εύλογη και αντικειμενική σε
«εμπόλεμη κατάσταση».
Απολύτως σχετικές είναι και οι πρόσφατες υποθέσεις του Πρίγκιπα Hans-Adam II του
Λιχτενστάιν (κατά Γερμανίας158) και των δοσιλόγων της Φλώρινας159. Στην πρώτη
υπόθεση, ο πρίγκιπας υποστήριξε ότι συνέχιζε να είναι ιδιοκτήτης ενός πίνακα ζωγραφικής
ο οποίος δημεύθηκε το 1946 από τις αρχές της Τσεχοσλοβακίας. Τα γερμανικά δικαστήρια
αρνήθηκαν να εξετάσουν σχετικές αγωγές του. Στον ισχυρισμό του προσφεύγοντος ότι η
άρνηση γερμανικών δικαστηρίων να αποφανθούν σχετικά με την συμβατότητα των
δημεύσεων παραβίασε το άρθρο 6 παρ.1 ΕΣΔΑ, το Δικαστήριο υποστήριξε ότι η επιβολή το
1952 στην μεταπολεμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από τις τέσσερις
δυνάμεις μίας διεθνούς συνθήκης που απαγόρευε πράγματι στα γερμανικά δικαστήρια να
εξετάσουν τα μέτρα δήμευσης δεν συνιστά παραβίαση του δικαιώματος πρόσβασης σε
δικαστήριο (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ).
Σχετικά με τον ισχυρισμό παραβίασης του δικαιώματος ειρηνικής απόλαυσης της
περιουσίας, το Δικαστήριο σημείωσε τα ακόλουθα: «Σε ό,τι αφορά το εν λόγω
προκαταρκτικό ζήτημα, το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η απαλλοτρίωση είχε διεξαχθεί από τις
αρχές της πρώην Τσεχοσλοβακίας το 1946, όπως επιβεβαιώθηκε από το Διοικητικό
Δικαστήριο της Μπρατισλάβα το 1951, δηλαδή προ της 3ης Σεπτεμβρίου 1953,
ημερομηνίας κατά την οποία ετέθη σε ισχύ η σύμβαση, και προ της 18ης Μαΐου 1954,
ημερομηνίας κατά την οποία ετέθη σε ισχύ το πρώτο πρόσθετο στην ΕΣΔΑ πρωτόκολλο.
Επομένως, το Δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο να εξετάσει τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε
χώρα η απαλλοτρίωση ή τα μακροχρόνια αποτελέσματά της μέχρι σήμερα.
Το Δικαστήριο θα προσέθετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δεν τίθεται ζήτημα συνεχούς
παραβίασης της ΕΣΔΑ η οποία θα μπορούσε να καταλογιστεί στο Ομοσπονδιακό
Δικαστήριο της Γερμανίας και η οποία θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα χρονικά όρια
άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου. Ως επακόλουθο αυτού του μέτρου, ο
πατέρας του προσφεύγοντος και ο ίδιος ο προσφεύγων δεν είχαν την δυνατότητα να
ασκήσουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά τον πίνακα ο οποίος φυλασσόταν στο
Γραφείο Ιστορικών Μνημείων του Μπρνο στην Τσεχία. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο
προσφεύγων, ως κληρονόμος του πατέρα του, δεν δύναται, στο πλαίσιο των σκοπών του
άρθρου 1 του πρώτου προσθέτου πρωτοκόλλου στην ΕΣΔΑ να θεωρηθεί ότι έχει
διατηρήσει την κυριότητα ή να δικαιούται αξίωσης επιστροφής περιουσιακών στοιχείων κατά
της Γερμανίας τα οποία ισοδυναμούν με «νόμιμη προσδοκία» υπό την έννοια που αυτή έχει
στο πλαίσιο της νομολογίας του Δικαστηρίου.
Δεδομένων των παραπάνω, οι αποφάσεις του γερμανικού δικαστηρίου και η επακόλουθη
επιστροφή του πίνακα στην Τσεχία δεν μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση στην «περιουσία»
του προσφεύγοντος βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 1 της ΕΣΔΑ. Το Δικαστήριο,
συνεπώς, συμπεραίνει ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του πρώτου, πρόσθετου
στην ΕΣΔΑ, πρωτοκόλλου». Στην δεύτερη υπόθεση των δοσιλόγων της Φλώρινας, το
158 Βλ. ΕυρΔΔΑ, Απόφαση Πρίγκηπας Hans-Adam II του Λιχτενστάιν, 12.7.2001, Διαθέσιμο:
http://www.echr.coe.int.
159 Βλ. ΕυρΔΔΑ, Απόφαση Σταυρετή και λοιποί κατά Ελλάδος, 5.12.2002, Διαθέσιμο: http://www.echr.coe.int
(αρ. προσφυγής 3652/02)
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Δικαστήριο έκρινε ότι τα μέτρα δήμευσης των δοσιλόγων της περιοχής της Φλώρινας, μετά
από καταδικαστικές αποφάσεις των Ειδικών Δικαστηρίων της εποχής, δεν εμπίπτουν
ratione temporis στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Διακστηρίου Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου. Συνεπώς, υπό το φως της ΕΣΔΑ, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του
δικαιώματος ειρηνικής απόλαυσης της περιουσίας.
6.3: Συμπεράσματα
Όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ανωτέρω, οι βασικές διεκδικήσεις των
Τσάμηδων αφορούν πρωτίστως την τύχη των περιουσιών τους. Περαιτέρω, οι Τσάμηδες
κατηγορούν τις ελληνικές κυβερνήσεις για τη στέρηση της ελληνικής ιθαγένειας, την ολική ή
μερική δήμευση της περιουσίας τους, καθώς και τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις των
περιουσιών τους, οι περισσότερες εκ των οποίων απαλλοτριώθηκαν και μεταβιβάστηκαν σε
Έλληνες πρόσφυγες και ακτήμονες χωρίς την καταβολή αποζημίωσης. Βάσει πάντοτε των
ισχυρισμών των ίδιων των Τσάμηδων, ήδη από τα πρώτα χρόνια προσάρτησης της
«Τσαμουριάς» από την Ελλάδα, οι τοπικές μουσουλμανικές κοινότητες των Τσάμηδων
υπέστησαν συστηματική καταπίεση από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες έδειξαν ανοχή στις
βιαιότητες που διέπραξαν εναντίον τους παραστρατιωτικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνταν στην περιοχή.
Το Τσάμικο ζήτημα αποτελεί μία πολύ ενδιαφέρουσα νομική υπόθεση, η οποία στην ουσία
της αφορά το νομικό καθεστώς και την τύχη των περιουσιών των λαών που
καταλαμβάνονται από ένα άλλο κράτος. Με την προσάρτηση της περιοχής που μεταξύ των
Αλβανών έμεινε γνωστή ως «Τσαμουριά», οι Τσάμηδες επέλεξαν την ελληνική ιθαγένεια
βάσει της Συνθήκης της Αθήνας, προφανώς αγωνιώντας για την τύχη των τσιφλικιών και
της πράγματι μεγάλης ακίνητης περιουσίας τους εντός της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο,
τα κρίσιμα χρόνια του Τσάμικου ζητήματος συνέπεσαν χρονικά με τον ταραχώδη πολιτικό
βίο της Ελλάδας και με τις δραματικές ιστορικές συγκυρίες του Εθνικού Διχασμού, της
Μικρασιατικής καταστροφής, του Μεσοπολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και
του Εμφυλίου.
Περαιτέρω, οι Τσάμηδες ενεπλάκησαν τόσο στην Κατοχή όσο και στην πρώτη φάση του
Εμφυλίου πολέμου, προχωρώντας μάλιστα σε αγριότητες εις βάρος του ελληνικού στοιχείου
της περιοχής και συνεχίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το σκληρό κύκλο βιαιοτήτων και
αντεκδικήσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Με αυτές τις πράξεις οι Τσάμηδες τέλεσαν
εγκλήματα πολέμου που όπως είναι λογικό μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας
επέτρεπαν την ανάλογη ποινική τους μεταχείριση από τα Ειδικά Δικαστήρια δοσίλογων.
Πράγματι, οι περισσότεροι Τσάμηδες καταδικάστηκαν ερήμην σε θάνατο από τα Ειδικά
Δικαστήρια με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας. Στις συγκεκριμένες αποφάσεις είναι
εμφανής η προσπάθεια της Ελλάδας να επιλύσει το ζήτημα των περιουσιών των Τσάμηδων
επ’ ευκαιρία της καταδίκης των Τσάμηδων. Και τούτο διότι η κοινωνικοηθική απαξία των
πράξεων των Τσάμηδων εξαντλείτο στην επιβολή της «εσχάτης των ποινών», χωρίς να
απαιτείται και η δήμευση της περιουσίας τους, η οποία ουσιαστικά θα βοηθούσε τους
κατιόντες τους. Επομένως στο σημείο αυτό θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι αποφάσεις
των Ειδικών Δικαστηρίων αντέβαιναν στην Ποινική δογματική στο βαθμό που επέβαλαν
δήμευση της περιουσίας αυτών που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο.
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Αναμφίβολα, θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική στην άνιση μεταχείριση των Τσάμηδων από
το Ελληνικό Δημόσιο όσον αφορά κυρίως τις παράτυπες απαλλοτριώσεις των περιουσιών
τους, με την καταβολή ελάχιστης έως και καμίας αποζημίωσης, καθώς και για τις
πολυάριθμες «φωτογραφικές» νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις
σταδιακά χαρακτήρισαν τις περιουσίες των Τσάμηδων εγκαταλελειμμένες, που ως εκ
τούτου περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, ή που μεταβιβάζονται απευθείας στους
ακτήμονες και στους πρόσφυγες. Περαιτέρω, κριτική θα μπορούσε να ασκηθεί και στην
επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων να κατανείμουν οιονεί δικαιοδοτικές αρμοδιότητες
στην Επιτροπή Απαλλοτριώσεων, η οποία βρισκόταν υπό τον άμεσο έλεγχο της Δημόσιας
Διοίκησης και η οποία δεν τύγχανε ικανοποιητικών εγγυήσεων αμεροληψίας.
Παρά τη μερική ορθότητα των ανωτέρω ισχυρισμών, οι συγκεκριμένες αιτιάσεις
παραβλέπουν ορισμένα σημαντικά δεδομένα που αποδεικνύουν πως οι διεκδικήσεις των
Τσάμηδων δεν έχουν καμία νομική βάση. Εν πρώτοις, όπως προαναφέρθηκε το Τσάμικο
ζήτημα συνέπεσε σε μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας της Ελλάδας, κάτι που
αντανακλάται άλλωστε στη νομική φύση των περισσότερων ρυθμίσεων του ζητήματος
(συντακτικές πράξεις, νομοθετικά διατάγματα και αναγκαστικοί νόμοι). Κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο η ελληνική έννομη τάξη χαρακτηριζόταν από συνεχείς θραύσεις του
συνταγματικού πλαισίου και συνεχείς αλλαγές του ελληνικού πολιτεύματος. Επομένως, οι
παλινωδίες αλλά και η αδυναμία εφαρμογής μίας δίκαιης και ενιαίας πολιτικής δικαιολογείται
από την παρατεταμένη πολιτειακή αστάθεια και τα τραγικά γεγονότα που συντελούνται τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Εθνικός Διχασμός, Κατοχή, Εμφύλιος).
Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες κριτικές παραβλέπουν ότι τα ελληνικά συντάγματα της εποχής
κατοχύρωναν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας υπό την επιφύλαξη της «δημοσίας ωφελείας».
Επομένως, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρούσε το δικαίωμα απαλλοτρίωσης ιδιωτικών
εκτάσεων εφόσον έκρινε ότι αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Και βέβαια, η πολιτική
εκτίμηση για το εάν η απαλλοτρίωση των περιουσιών των Τσάμηδων εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον της αποκατάστασης των προσφύγων και των ακτημόνων είναι δικαστικώς
ανέλεγκτη, καθώς έχει λαϊκή νομιμοποίηση (με εξαίρεση πάντοτε τις περιόδους που το
δημοκρατικό πολίτευμα είχε καταλυθεί).
Ωστόσο, το βασικότερο ίσως σφάλμα που συντελείται στην κριτική έναντι της Ελλάδας είναι
ότι η νομική υπόθεση των Τσάμηδων αξιολογείται βάσει νομικών δεδομένων της σύγχρονης
εποχής, που δεν ίσχυαν όμως τότε. Οι βασικές αρχές της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της
ασφάλειας του δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της
αναλογικότητας είτε δεν είχαν ακόμη καν εμφανιστεί, είτε ήταν υπό διαμόρφωση, είτε
διαπλάστηκαν νομολογιακώς πολύ αργότερα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι το ΣτΕ, δηλαδή το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αρμόδιο για την επίλυση διοικητικών διαφορών ξεκίνησε τη
λειτουργία μόλις το 1928. Εξάλλου, την εξεταζόμενη εποχή η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων δεν είχε ακόμη διεθνοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό όπως στις μέρες μας,
παρά την «ισχνή» παρουσία της ΚτΕ, ώστε να επιτρέπει στους Τσάμηδες να προσφύγουν
σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Επομένως, ο ποινικός κολασμός των Τσάμηδων που
αποδεδειγμένα επέδειξαν αντεθνική διαγωγή αποτελούσε αποκλειστικά εθνικό ζήτημα του
ελληνικού κράτους.
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Εξάλλου, όπως είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε και στη νομολογία δικαστηρίων κατά
την εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων, αρχικά οι κανόνες του εσωτερικού δικαίου μίας
χώρας μπορούν να θέτουν προϋποθέσεις για το παραδεκτό της προσφυγής σε διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα παρά την υπέρτερη τυπική ισχύ του διεθνούς δικαίου. Κατά δεύτερον,
τα δικαστήρια κατά την εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων δεν υπεισέρχονται στην
«ουσιαστική εκτίμηση» των εθνικών κρατών που θεμελιώνει την ανάλογη μεταχείριση όσων
κρίνονται ότι επέδειξαν αντεθνική διαγωγή. Και τρίτον, όσον αφορά την εξεταζόμενη
περίπτωση της περιουσίας των Τσάμηδων, αφ’ ενός η εκδίκαση της υπόθεσης δεν εμπίπτει
ratione temporis στην αρμοδιότητα του ΕΔΔΑ, και αφ’ ετέρου οι αξιώσεις των Τσάμηδων
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχουν παραγραφεί.
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε ενδελεχώς το ζήτημα των Τσάμηδων. Ειδικότερα
επιχειρήθηκε μία διεπιστημονική προσέγγιση του Τσάμικου ζητήματος που περιελάμβανε
αφ’ ενός την κριτική παρουσίαση των ιστορικών τεκμηρίων και στοιχείων, προκειμένου να
φωτιστεί εναργώς η δράση των Τσάμηδων καθ’ όλη την ιστορική τους παρουσία, και αφ’
ετέρου η επιστημονική εξέταση της νομικής διάστασης του ζητήματος. Η συνδυαστική αυτή
προσέγγιση του Τσάμικου ζητήματος φιλοδοξεί να γονιμοποιήσει τον επιστημονικό διάλογο,
κινητοποιώντας την παραγωγή αντίστοιχων ερευνών που θα φωτίζουν άλλες πτυχές που
ενδέχεται η συγκεκριμένη εργασία να παρέλειψε. Το Τσάμικο αποτελεί ένα ζήτημα
βαρύνουσας πολιτικής σημασίας, καθώς αποτελεί «αγκάθι» στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας
και Αλβανίας και διότι συχνά η ιστορική αλήθεια για τους Τσάμηδες διαστρεβλώνεται,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν μικροπολιτικά και καιροσκοπικά συμφέροντα.
Ήδη από τις απαρχές της ιστορικής τους εμφάνισης, οι Τσάμηδες μετακινούνταν συνεχώς
ιδίως κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, συχνά λόγω της στρατολόγησης τους ως
μισθοφόρων από τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Οι συχνές μετακινήσεις των Τσάμηδων είχαν
σαν απουέλεσμα να μην «δεθούν» με μία καθορισμένη επικράτεια  ή με συνοίκους λαούς,
και κατά συνέπεια καθυστέρησε την αποόκτηση εθνικής αυτοσυνειδησίας. Επιπροσθέτως, ο
πολυκερματισμός που χαρακτήριζε την οργάνωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε
συνδυασμό με το μαζικό εξισλαμισμό της περιοχής της «Τσαμουριάς» αποτέλεσε εξίσου
ανασταλτικό παράγοντα για την απόκτηση εθνικής αυτοσυνειδησίας από τους Τσάμηδες. Η
μεγάλη ανομοιογένεια που παρουσίαζαν οι Τσάμηδες μεταξύ τους λόγω της
προαναφερθείσας γεωγραφικής τους διασποράς αντανακλάται στην ιδιόμορφη πολιτιστική
τους ταυτότητα, που διαφέρει αρκετά από τους Αρβανίτες.
Η διαρκής αμφιταλάντευση των Τσάμηδων για το αν θα έπρεπε να πολεμήσουν υπέρ της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας στους Βαλκανικούς Πολέμους, να αποδεχθούν την ελληνική
κυριαρχία, ή να ταχθούν υπέρ της συγκρότησης ανεξάρτητου αλβανικού κράτους,
αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της ιστορικής τους παρουσίας κατά την είσοδο
τους στη εποχή της Νεωτερικότητας. Από τη μία πλευρά, οι ορθόδοξοι Τσάμηδες που
αυτοπροσδιορίζονταν ως Έλληνες ήταν έτοιμοι να αποδεχθούν την ελληνική κυριαρχία, ενώ
από την άλλη πολυάριθμοι μουσουλμάνοι Τσάμηδες πολέμησαν υπέρ της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας. Κατά βάση, οι περισσότεροι Τσάμηδες μπέηδες επεδίωκαν τη διατήρηση
της οθωμανοκρατίας προκειμένου να διαφυλάξουν τα προνόμια και την πολιτική ισχύ που
απολάμβαναν υπό την οθωμανική διοίκηση.
Η παρατεινόμενη πολιτική αστάθεια της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και οι
συχνές εναλλαγές κυβερνήσεων απέτρεψαν την εφαρμογή μίας ενιαίας και σταθερής
πολιτικής έναντι του Τσάμικου ζητήματος. Από τη μικρασιατική καταστροφή και έπειτα, οι
περισσότερες ελληνικές κυβερνήσεις επεδίωξαν την ταχεία και αναίμακτη επίλυση του
Τσάμικου ζητήματος προωθώντας μεταξύ άλλων την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους,
με την καταβολή ελάχιστης ή σε κάποιες περιπτώσεις καμίας αποζημίωσης, και
ενθαρρύνοντας τη συστηματική καταπίεση του Τσάμικου πληθυσμού, εξοθώντας τον στην
«εθελούσια» μετανάστευση. Είναι προφανές πως οι περισσότερες κυβερνήσεις θεωρούσαν
τη συμπερίληψη των Τσάμηδων στους προς ανταλλαγή πληθυσμούς ως μοναδική λύση για
την ταυτόχρονη επίλυση του Τσάμικου ζητήματος και την άμεση αποκατάσταση των
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Ελλήνων προσφύγων στην εν λόγω περιοχή, αξιοποιώντας τις περιουσίες τους. Μάλιστα, οι
σκληρές πολιτικές έναντι των Τσάμηδων επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο με τη Μεταξική
δικτατορία.
Το φασιστικό Ιταλικό καθεστώς εκμεταλλεύτηκε το μίσος των Τσάμηδων για τους Έλληνες,
λόγω όσων υπέστησαν οι ίδιοι αλλά και οι περιουσίες τους στα πρώτα χρόνια της
προσάρτησης της «Τσαμουριάς», και αξιοποιώντας τους προπαγανδιστικούς του
μηχανισμούς, προκειμένου να παρουσιάσει το θάνατο του κακόφημου ΑλβανοΤσάμη ληστή
Daut Hoxha ως μία δολοφονία που μεθοδεύτηκε από τις ελληνικές αρχές λόγω της
πατριωτικής του δράσης. Με αυτό τον τρόπο η Ιταλία επεδίωξε να υποδαυλίσει τον
αλβανικό αλυτρωτισμό, το μίσος αλλά τη δίψα των Αλβανών για εκδίκηση της Ελλάδας,
προκειμένου να αποσπάσει ευκολότερα τη συμμαχία τους στην περίπτωση εισβολής στη
χώρα. Πράγματι, οι Τσάμηδες στήριξαν με κάθε τρόπο την Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα,
κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ιταλική επίθεση ξεκίνησε από το αλβανικό
έδαφος, από συνεργαζόμενα αλβανικά σώματα ονομάστηκαν.
Άλλωστε, οι υποσχέσεις τόσο της φασιστικής Ιταλίας όσο και της ναζιστικής Γερμανίας για
την πραγμάτωση της αλυτρωτικής ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας» οδήγησε τη συντριπτική
πλειοψηφία των Τσάμηδων να ταχθούν υπέρ των Κατακτητών και να συνεργαστούν μαζί
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Μάλιστα, οι Τσάμηδες όχι απλά διευκόλυναν
επιχειρησιακά τους κατακτητές, αλλά προχώρησαν και οι ίδιοι, με παραστρατιωτικές
οργανώσεις και την αλβανική πολιτοφυλακή, σε βιαιότητες ενάντια στον ελληνικό πληθυσμό
της «Τσαμουριάς», ως αντίποινα για το διωγμό τους και την καταπάτηση της περιουσίας
τους.
Κατά το τέλος του Παγκοσμίου πολέμου, στις προπαρασκευαστικές πράξεις του Εμφυλίου,
ο ΕΔΕΣ πρότεινε στους Τσάμηδες να συνεργαστούν μαζί τους εναντίον του ΕΛΑΣ, ωστόσο
οι Τσάμηδες απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρόταση. Ως αποτέλεσμα, ο ΕΔΕΣ, σε
συνεργασία με τον οργισμένο ντόπιο ελληνικό πληθυσμό και με την ανοχή των Συμμάχων
προχώρησαν σε εκτεταμένες βιαιότητες σε βάρος των Τσάμηδων, που σύμφωνα με
ορισμένους ιστορικούς αναλυτές προσέλαβαν διαστάσεις εθνοκάθαρσης.
Ωστόσο, στο πρώτο στάδιο του Εμφυλίου, οι Τσάμηδες προσχώρησαν στον ΕΛΑΣ,
βοηθώντας τον να καταλάβει προσωρινά τον έλεγχο της περιοχής της Ηπείρου όπου
επικυριαρχούσε ο ΕΔΕΣ. Ωστόσο, με την ήττα των κομμουνιστικών δυνάμεων, που
επισφραγίστηκε με τη συνθήκη της Βάρκιζας, οι Τσάμηδες εγκατέλειψαν οριστικά πλέον τις
πατρογονικές τους εστίες, καταφεύγοντας κυρίως στην Αλβανία.
Έκτοτε, οι Τσάμηδες αντιμετωπίστηκαν με διάχυτη καχυποψία από το κομμουνιστικό
καθεστώς της Αλβανίας, κυρίως λόγω της αντικομμουνιστικής δράσης τους και της
συνεργασίας τους με τους κατακτητές. Πάντως, τα τελευταία χρόνια (πρωτίστως μετά την
πτώση του κομμουνιστικού κινήματος) οι Τσάμηδες έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειες
τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με την ίδρυση πολιτικών οργανώσεων αλλά
και δικού τους κόμματος, με πολυάριθμες διαμαρτυρίες, καθώς και με τη σύσταση
Ινστιτούτου Μελετών για τη μελέτη της ιστορίας των Τσάμηδων. Η συχνή ανακίνηση του
Τσάμικου ζητήματος δυναμιτίζει το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, αποσταθεροποιώντας τις
διμερείς ελληνοαλβανικές σχέσεις.
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Στο νομικό επίπεδο, η ρύθμιση του Τσάμικου ζητήματος συντελέστηκε κατά τη διάρκεια του
Μεσοπολέμου με τέσσερις νομοθετικές πράξεις. Η συντακτική πράξη της 15ης Φεβρουαρίου
του 1923 προέβλεψε την παραχώρηση δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων,
καθώς και την ολοκληρωτική αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών κτημάτων για την
αποκατάσταση επίμορτων καλλιεργητών και προσφύγων. Αναμφισβήτητα, η συγκεκριμένη
ρύθμιση αδίκησε τους Τσάμηδες κυρίως στο βαθμό που όριζε ότι οι αποζημίωσεις θα
υπολογίζονταν όχι βάσει της τρέχουσας αξίας των κτημάτων, αλλά βάσει του μέσου όρου
της αξίας που είχαν στην πενταετία πριν από το τέλος του 1914 (1909-1914). Πάντως, η
αποζημίωση των μισθωμένων κατοικιών προβλεπόταν ότι θα υπολογιζόταν με βάση την
τρέχουσα τιμή, δηλαδή αυτή που είχαν κατά το 1923.
Επιπροσθέτως, ο νόμος 4816/1930 κατευθύνθηκε περισσότερο προς την ικανοποίηση των
αιτημάτων των Τσάμηδων, καθώς προέβλεψε την επαύξηση της αποζημίωσης που θα
καταβαλλόταν στους Τσάμηδες για την απαλλοτρίωση των περιουσιών τους. Περαιτέρω, η
νομοθετική ρύθμιση κρίνεται πιο δικαιοκρατική καθώς αναγνώριζε στους Τσάμηδες το
δικονομικό μέσο της έφεσης έναντι της ορισθείσας αποζημίωσης, δίνοντας τους δηλαδή τη
δυνατότητα να προσφύγουν εκ νέου στη δικαιοσύνη αν θεωρούσαν ότι αδικήθηκαν, χωρίς
να κινδυνεύουν να χάσουν την άμεση καταβολή των ¾ της αποζημίωσης που τους
επιδικαζόταν πρωτοδίκως. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις θα έπρεπε να συσχετίζονται με το
γεγονός ότι από το 1928 ξεκίνησε η λειτουργία του ΣτΕ. Μοναδικό «μελανό» σημείο της
ρύθμισης αποτέλεσε η πρόβλεψη οιονεί δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή
Απαλλοτριώσεων, μίας Επιτροπής που υπαγόταν στον άμεσο έλεγχο της Δημόσιας
Διοίκησης και που δεν τύγχανε ανάλογων εγγυήσεων προσωπικής και λειτουργικής
ανεξαρτησίας όπως τα δικαστήρια.
Επιπροσθέτως, με το νόμο 5136/1931 προβλέφθηκε η απευθείας μεταβίβαση, δηλαδή
χωρίς μεσολάβηση του Δημοσίου, των απαλλοτριωθέντων περιουσιών στους πρόσφυγες,
ενώ αναγνωρίστηκε και η δυνατότητα αποζημίωσης των Τσάμηδων καθ' υπέρβαση των
επιδικασθέντων αποζημιώσεων, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Ωστόσο, οι
συγκεκριμένες ρυθμίσεις ουδέποτε εφαρμόστηκαν από τις μεταγενέστερες κυβερνήσεις.
Μάλιστα, ο αναγκαστικός νόμος του 1937 προέβλεπε πλέον την αναγκαστική
απαλλοτρίωση των περιουσιών των Τσάμηδων για την αποκατάσταση των προσφύγων,
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το Μεταξικό καθεστώς μεθόδευσε την προκλητική
καθυστέρηση της καταβολής των αποζημιώσεων από την Επιτροπή Απαλλοτριώσεων.
Αναφορικά τώρα με τις διεκδικήσεις των Τσάμηδων, αυτές συνδέονται με τους ισχυρισμούς
τους για παράνομη ιδιοποίηση των κτημάτων τους και αποστέρηση της σοδειάς τους,
καθώς και για κατάληψη των σπιτιών τους και της ακίνητης περιουσίας τους από τους
Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Με την απελευθέρωση της Ελλάδας από τις
Κατοχικές δυνάμεις, συγκροτήθηκαν Ειδικά Δικαστήρια για τον ποινικό κολασμό των
συνεργατών των κατακτητών. Η συντριπτική πλειοψηφία των Τσάμηδων καταδικάστηκε
ερήμην σε θάνατο με την κατηγορία της έσχατης προδοσίας, ενώ τους επιβλήθηκε και ολική
ή μερική δήμευση. Τέλος, με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις (ν.δ. 2536/1953, ν.δ.
2185/1952, ν. 2781/1954, ν.δ. 3958/1953, α.ν. 1366/1938) μεθοδεύτηκε από τις ελληνικές
κυβερνήσεις η μεταβίβαση των περισσότερων περιουσιών που είχαν αφήσει πίσω τους οι
Τσάμηδες στους ακτήμονες.
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Παρά τη μερική ορθότητα των ανωτέρω ισχυρισμών, οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις
παραβλέπουν ορισμένα σημαντικά δεδομένα που αποδεικνύουν πως οι διεκδικήσεις των
Τσάμηδων δεν έχουν νομική θεμελίωση. Πιο συγκεκριμένα, το Τσάμικο ζήτημα συνέπεσε
μία παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας της Ελλάδας, κάτι που αντανακλάται στη
νομική μορφή των περισσότερων ρυθμίσεων του ζητήματος (συντακτικές πράξεις,
νομοθετικά διατάγματα και αναγκαστικοί νόμοι). Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η ελληνική
έννομη τάξη χαρακτηρίστηκε από συνεχείς μεταβολές του ελληνικού πολιτεύματος.
Επομένως, οι παλινωδίες αλλά και η αδυναμία εφαρμογής μίας δίκαιης και ενιαίας πολιτικής
δικαιολογείται από την παρατεταμένη πολιτειακή αστάθεια και τα τραγικά γεγονότα που
συντελούνται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Εθνικός Διχασμός, Κατοχή, Εμφύλιος).
Περαιτέρω, οι συγκεκριμένες κριτικές παραβλέπουν ότι τα ελληνικά συντάγματα της εποχής
κατοχύρωναν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας υπό την επιφύλαξη της «δημοσίας ωφελείας».
Επομένως, το Ελληνικό Δημόσιο διατηρούσε το δικαίωμα απαλλοτρίωσης ιδιωτικών
εκτάσεων εφόσον έκρινε ότι αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Και βέβαια, η πολιτική
εκτίμηση για το εάν η απαλλοτρίωση των περιουσιών των Τσάμηδων εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον της αποκατάστασης των προσφύγων και των ακτημόνων είναι δικαστικώς
ανέλεγκτη, καθώς έχει λαϊκή νομιμοποίηση.
Τέλος, το βασικότερο ίσως σφάλμα που συντελείται στην κριτική έναντι της Ελλάδας είναι
ότι η νομική υπόθεση των Τσάμηδων αξιολογείται βάσει νομικών δεδομένων της σύγχρονης
εποχής, που δεν ίσχυαν τότε. Οι βασικές αρχές της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, της
ασφάλειας του δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, αλλά και της
αναλογικότητας είτε δεν είχαν ακόμη καν εμφανιστεί, είτε ήταν υπό διαμόρφωση, είτε
διαπλάστηκαν νομολογιακά πολύ αργότερα. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι το ΣτΕ, δηλαδή το
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αρμόδιο για την επίλυση διοικητικών διαφορών λειτούργησε
μόλις το 1928. Εξάλλου, την εξεταζόμενη εποχή η προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων δεν είχε ακόμη διεθνοποιηθεί όπως στις μέρες μας, παρά την «ισχνή»
παρουσία της ΚτΕ, ώστε να επιτρέπει στους Τσάμηδες να προσφύγουν σε διεθνή
δικαιοδοτικά όργανα. Επομένως, ο ποινικός κολασμός των Τσάμηδων που αποδεδειγμένα
επέδειξαν αντεθνική διαγωγή αποτελούσε αποκλειστικά εθνικό ζήτημα του ελληνικού
κράτους.
Συμπερασματικά, η ιστορική αλήθεια για τους Τσάμηδες αποδεικνύει ότι και οι δύο πλευρές
προέβησαν σε αγριότητες που προκάλεσαν αμοιβαίο μίσος. Αναμφίβολα η ελληνική
κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε ορθά το Τσάμικο ζήτημα κατά τα πρώτα χρόνια προσάρτησης
της «Τσαμουριάς», διότι αντί να ακολουθήσει μία πολιτική ομαλής αφομοίωσης και ένταξης
τους στην ελληνική κοινωνία, εφάρμοσε μία πολιτική σκληρής μεταχείρισης. Ωστόσο, η
αντεθνική διαγωγή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής αποτελεί επαρκές νομικό
στοιχείο που δικαιολογεί τόσο την αποστέρηση της ιθαγένειας τους, όσο και τη δήμευση των
περιουσιών τους. Επομένως, οποιαδήποτε ανακίνηση του Τσάμικου ζητήματος αποβλέπει
απλώς στην πρόκληση πολιτικών εντυπώσεων που δυναμιτίζει το κλίμα των δύο χωρών και
κατά συνέπεια κρίνεται επιβεβλημένο η Αλβανική κυβέρνηση να πάψει να διατηρεί ζωντανές
τις ελπίδες των Τσάμηδων για ικανοποίηση των αιτημάτων τους, καθώς όπως αποδείχθηκε
οι διεκδικήσεις των Τσάμηδων δεν έχουν νομική βάση.
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